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8’ M E^R íO ^ A :^ 'd N C IA Ií’ sé dis'vioífuttu .^CONFlTI^fRA^^roá:
DOMINGO DEt JUO-MÁUGA
.Í»0 ,HES5 F U E R T E S y FIH«>®.“ Coiapietam€nte 
EIM PIO ,—Ai pieció de la clase ordinaria se veadeíj.
Larios ,̂ ^ Fen-eteH»ibaXíavíi.—Nueva,<lv (Gamisepía)i'^Fa^. 
pelería Catalana, PJsẑ a Cbnsiriuetbn. •— F r̂ánfciscó 
Granada 46 y ¡F.,^. Gíanadai 1, FS'¿n3a,,‘d!qael[os.
zarra;a} Sri Gi[>l3Zá:leZ;.CJamí̂ S metido eatiicadocDirectolr, seáme permitido recor- 
enla¿.cáixel;^Qn él papítl de multas
? l^ 7Con)H{iifi,-|)IÍ0lg3
en el bols^loi ^
¿Qué les parece del caso al señor 
Gobernador civil de la provincia y á 
, los Si«Si Presidente y .Fiscal de la 
^pdi«iUGié?
lli
Glasés especi^es, con na tente de inven- 
' cióarpóí Stf añds'. ' '1>‘ '. tn ? r ‘ii T 
Baldosas de aito y ba|iG * relieve'; pa^ Or- 
• namcHlación. ■'Imitaciones de los mánoioles.
La fábrica más antigua de Andal'üdíaí'y 
de mayor exportaciófl'.r.. í - 
Heg^mend^os al piáblicoi coBfurtdan 
ouei^oe aiticmospateata4 !̂ Aon'Otr#8|igd~ 
tacicBes hedi^. pojr̂ ^̂ yjâ  fabricantes los 
9Ufdes distan mucbo en l>elle ,̂ calid^ y 
cálô ido. Pidbnsd Üústa&i
Fabricación de, toda clase de*bmefcgis"de
^yiedrá artificial-’y gránító'í’'̂  ' '
^Depósitos d^'C^ent^
Bxpaedcióay M ak|B ée^Ii^^
Hicimos notar á  recien-?i
tejr,tícplOj,̂ fSGíP̂ ^̂  ̂ M  p^rt^la- 
Wn, que la .actitud y. :cqpdticta. d,e 
las autorida4 cfr .^an^adas por el 
caciquismo y ijiáisi atóntás á la dclcd- 
:di¿ j^m^órí^ PQ- 
lítica que ál cümpliiniébto
dar á¿,̂ s|̂ Qia c,rnvycinp̂  ,ej ..q,ue 4ice:
BienffvSipytpIf&dba' íos ̂ ué padecí"persfecu- 
ciories p* '̂% âjycia; porbw’dá '̂eif<5a ea ei
reiaí;);de;;ibííVie%,.-:|L qdR4 fS,í»'glfrÁti.
Dejando aparte lo que á todas lu 
ces tiene. ql Hecjap de venganza perso 
nal,po^ halbter, ,̂ 1 - señor González te­
legrafiado' y;cbtóunicado á El Popu­
lar lo que ocurre én él'Ayuntamíento 
dé Pizarra en lo referente á débitos
por cbiíSumns, ¿cóaao puede ese juez 
municipal efihu^,Rr,'al cábo de dos- 
años^ qn jpicio de íjaítas, éuandn el 
Código Pe,p^l en sq á^tículpí 1^3 dice: 
-«Las faltas prescriben á los doB¡ mer
j AiBevflla T̂  e» Q̂ aŝ ñap 
^í6,vl̂ r |í¥.ŷ !)Dibta de plel..i 
¡Ahora que los sst¡f̂ lanos 
sf .
íjri
N,'¿:Re(íae,igaal acuerdo., ' ■ 'j
.í^Del mfsmo'hacifendoi tíssíén de óífóicreíili- ] 
to á p . Francisco Maqueda Parodv. '
' Itlfih.íaem. •' ••  ̂ - . f - .
De várfos vecitíos íhíerfeíía'rfdó- s^ ' P - ¡
vaitteel Ginem&tóirafo ‘inátatAdflF eapfa>Pla-1
m  cfó I^ego.
ÍiplípA,r<-]^i;cpq MQyiHai.pa|jfeíei]^^ Serrata), Bstauco. 
LÁ:)MN-lSá{r--Jo8éYPóí&í!.SaIa» Papelería. ' - -
MARBELLAí»-*Jttan5Maoíaai-«--<\ída. de»SantiUana.-rAntonia Oíüz. 
'ÍÍSTBPONA¿~¥ictírrianÓ-SagradO), Papelerxá.' ,  ̂ "
.........  . . r , - - '
BtS?*.‘Torres Roybón ebmbate4o-qaé ée
■■ Cobii^sid» '••
.Prdponé el Sr. Rívéro Ruiz se fioíbbrel 
u¿a coniisiób insí êétorahle arbitrios.''' ' '
Se'adhiere, el Sf. Sáfachez-Palétbr, p^o; 
añadiendo que éV ’no formará parté’ •file-’' 
ella.'" ■ ■" ■•
Dpóneáe á lo ioterasado ei: Sr. ‘González
rnvMZWAvin
i’, A k»s moros de At êciras 
les pagamos la‘pitanza;..
La afición á hacer el pri mb« ‘ 
es signo de nuestra raza.
1^0 qreeqips necesario Moer, fipy 
más c'oméptarios al caso, esperando 
la detenminabidp 4 ue adopten las aur 
toridadeRp superiores gubernativa y 
judicial,á quienes brindamos este he-i
la honda y peligros^ e^citaéífih étí 
que se halian-lb'é ’Jdéblbs de la pro-
vmeia.
Al conocer el nauCragib' ■ 
de aquel'buque brasileño, ■; 
dijo Concas coa envidié: - 
-̂  ¡^aé suerte la de esos muertos!'
Maura, en contra de la prensa 
despotrica más y más...
El ho^l»e, fijo en ûs
1 :"s
'i'
Ifl, b,)italla de.lpS/ftvPiras,, , •-
yjíiivá spr: precie  ̂cxeíamar:
■ “íTíjSa pué yi.vir,cáb¿lleros?
Siif, Direc|br de Bn PopüícAéi.
Tenemos hoy en escena, y hemos dS dar 
- - j  - j  . ■ .- . | -  conocer unós’eepéíiié de Psnámá regional
d e b § r ^  jdf! y .déí'.íjjasticiajde qqima invencito^^ el cual el par ti
que imponen los cargos guMrnati- 
vos, contribufaiU ?̂ pioderosamente á 
mantemeiivla 1a alar­
ma en Io8:<̂ puepl0s y qué eran causa 
::,p4 ficipál -den eséH malestar'í público 
que se deja sentir, bor que las ' gen­
tes sufren, áaéIiiáS deIbs rigores de 
estaŝ ícMsiá" tremendas poi* que 'los
» a v ie sa h ,, lá§ ’ 6,óhsééüéá’
ifésás, úha.é'̂  v ó cé S '^  
y qtra.4 ia inepciaylk
tqdq láéiaut.ori^a 
amps ai r tó a^ 'é i-h ec íto
reejtéMí^ébte ocurrida en . Pizarra 
aLdfis^lÉiilrseque^ah¡ llí los príni&ipa- 
les d é |j^ p ^ p U r ! ia t l^ S  en cqusu° 
e,l Gurai ql jue^ muaaicipal, 
iriífcoisítariQ d«l pósilo-tf ptrosi' pA- 
;ÚÍ|^ados y protegidos por el eaei- 
qurimov '' ■' • "’■ 'í.: «i>
Para curraborart ésta  ̂ -acusación 
lé ¿lai^ames vContra la conducta 
|surable. 4« las: autoridades^ hoy 
imS'iú píoner eá 'cohocimiehtq del 
Gobernadór feívil y ■ fléf Sr'. ' Pr%- 
ítile^ d é í á '■ A údiehcia íe||L,;s i ^ é n t e
correspQ_n^Ra| .̂!|pj' ,|^¿^^^ M adrid
dirj^ctbr'q^Oeúm d e , aq^lla
faicípái y en j uicio de faltas, y por 
4 e?ao quitapse^elsom-
íiíiísrpyal pa«0 4 el dtóa y  el saérisli^
• nno iban en d îeCCÍÓU dnl iim»> «nan
eonsúrili
que m   uaorieemou ae unai' casa 
despueblo paraiUíúriSB al acompaña- 
‘ ■ 4 p q q  ¿ca4áver»4 iJ>»gAí5 50
4^ naúÚ% 4  én stt
^ ía s  cte^eárccd,  ̂ ■
tiempo lá prisióú; 
vista, sin düda, dé qUé tal 
iM l3la^dif>i£ariadtraria; se le
L^'sucede lo que en núes- 
rial del jueves anfcériorfire-: 
del diescüijTé̂ ^̂  
e i Ayutitámfento.
I' entré: Mh'
á d icllPN ^i^ipio se hallani 
n^f éi jüíÉ m feM  y aP se-li 
González G  ̂ en vista, Sél;
;,"sé!:;|:̂ 'de'; i^dntoí' 
’■ | i | |^ n 4 q,'^í,:gíitii^ohad^ 
!Í4 á-\ ,qi^! fSqs péqda. tp4 ai¡ 
J^gf{eso,^.M ^aga,. 
j i^ m m lid e a  ú^ telegrafiar 
relatatído los hechos,| 
alo: algunos comefeftarios y  Ha'l 
c,4a4 as autorida-i
' ® p p a ' ^ ^  I
lullaf ¿las áutóridádéSj4 ®̂
0 - alguu^. 4 et¡Eum?Íi!iaémn?| 
rtúJ®:Clí>ÍMÍiéfectQ.qué em
r e su lta é s^ e  
fií^idíí,%l íp to d  qiié , es.
c4 4 síi*
d e í^ g a ^ ;# ^ é 'é x M  
W liénza 4  que;
íáar luga), tí^ m a^ ^ eyu ic i
de las 5 0 fése^as^<lé:*úuítá 
üdar.emviártíailét ali;Cura y 
n, y el día 22 de ! actual á 
tardenordéSa^^a deten- 
m?or G o M f e  í̂Q'ampps y 
a Ííárcel
i arresto por las-’'^ "
do libfiial ha querifio aufflep;tar la histqiriá 
Rintoí^Hca de sqa hazaña» en este diatríto; 
Estos dcíensp.íca de Ja tRbiiarqíiía, .se han 
propuest:Q,.pqr Ío viatbi abrumariys-l-séginíen 
dft;;s,us;am9í§f alttarza de sérvim^
En el pueblo de Guaro, especie, de colo­
nia ■/penitenciaria de losí caciques imperan­
tes, implantad^ á PTilla». de «ata boya .de 
ijlálaga en que vejelamos, upo de estos 
últim,QP. día.av.aLleyantarse. .Sos, mosadores, 
adiptbs ,ai;:ter?ufio,,para ir. ál snyó respec- 
tiypi á trabajar: eUí, Up en provecho, propio 
aipO;.,en;el:,d-®lóeseñores (fol máígesi) pues 
tal es su condición, lea cayó encima la. no- 
tieia, y aBeguid^. ^  .coíuprobación coro.p 
hê ||iOj cpnsum^áo, de, que la .pontribucjon 
tjwH&riai •'■ 461 ■ *afiío. ^lá; 'éorid ÍV|í'^a sido 
álirieníada nadá Vribiió's' pü un Í36
péi'iéo.'' '■ ■" - '
Indagaron, como es consigalghte, I;a.' cáú- 
sa''''de'tan increibld y vino ^
réBultar 'que ella áriancabá dé dos acuér- 
dos municipales, de veinte líneas ¿adá 
uno, aceptados arriba Mí* 7  llah&ménté y 
como »i ge tratara ,df un acto benéfico, por 
los cüliés' Bé' habtan declarado falliaas 
17.000 y picp de-pesetas dé 17 años atrás, 
que eran précisátiisnté las cárgádás  ̂ én el 
reparto, y que equiVáliín al doblé de lo qüe 
importó el del año ñlMittOi ; i 
i, juscarí)u:cqn,afán,i<?p pxppdientes 
tos dq,nd?i dahierah
yenlea fallidos, y sus,, cupjaB, para poder 
apreciar los fan’dáméétóS' de hecho y de 
derecho'íde'la falencia deolaradáV yis ésta es 
la hora'.en qiie nada hanípOdído éncOntrarl 
relativo á este asunto en, Jas oficinas-del 
AyMtamién^, én-Jas cud|é3 seiles.ha con­
testado que no existe ni pueden faciiitak' 
«mtecedenterighnoi..:;;.':í¿',-:-; /;/: 1  ,
Es, í paéB,:«yid.eate qné^se hallq este ver; 
cindario en presencia #\una clásica Ain- 
deflniible é^xaceióntjQeg^  ̂porque aún dén- 
tro delinsbpoztahlp sh ü ^a  de apremio» 
dé la lastrucedón de.26iÍÍAbíil de f900, ,en 
qne. ¥iHaver.de v^ció, d||ámQslo ,así, una 
ieias emaioariduea fie stt:. pantéism ren-̂  
tíjitlco:,, encomiado pur; Iím que; cohranVl» 
t¿i;^dé6:layftción fie falfídos noipvmde;sos­
tenerse ni intentarse siquisTa. : .B.lls, en 
efecto, noha po î^O retMraerseá tiempo 
anterior p Iqs ^9?
ha "debi44.!̂ |wĵ d'sê ^̂  a^-
jÚdMeÍón;J ,Ja,' Ramefiq^ ía tMUw'd 
dé las áncas Sel í ^ ) ,.
insustituible de 1'aiVqdidamón .y fielá̂  ̂ fl 
cióa fiel déficit llamado a-constituir cuota 
{sllifia;. todo,ip .cual apaiseae omitidp; con 
audsciqp.i!  ̂que no .SP,abreven;'y sóp, 
en suma, tantqs y ían,no|)ihies' ,̂ L» hrpgUí 
qué ap.uatanjen este itegocjo tjús- 
ipjtuehlO, íensaciouri» él .j?siudiar: «í\a. íjijísí' 
trucción. y ■ di&ppsj;ciptte,81 cpu 
ella concordantes, qué|,<^on'p debi­
do producir é?¿TOfít-̂ a' én ri’'ánira de lodo 
hblibré dé'lvtíeh»:'V(^n*tadilaiStóCíIidad.c  ̂
que ha podido causar estado tai ehóemidad
“iPGálciMaés «n'éstofer mom̂ nfo»:̂ !©; qiié' va 
á ser de estos vecinos antéiaísitüacióh qué 
se les ha creadíJ. JlJUjelpa fie ellos, sin exa- 
gpraciqq, ypipn co|(.M̂ ^uyeudíí, <jon 
p¿á."̂«0̂ p,y,-p(;tr IpQ. .dejSjfi .yérd̂  ̂
impóüibíe, qüe éíEátaop les ca;írg%:.y, élová 
á su plac^r,en prp.^s|pfios:
fthoro Vŝ -tu sp 1®® éf&i. para,
ri.ios f qjpamsenté fiifíril pg»?: Philpp :pP|;W-
fifig yqiuqta/ip.»,, yinléqqo ñqcésaríajnehte 
á caer bajó lá' fé‘rréa|lpauo c!e los ágentés 
ejéputíyéi,.j-^.W#4i|fl|yA. insití^eíjíin 'dé 
referóü,cia>.'iCyp,,JÍ9S,, M 
ftUépicacias que elíáf-lll^iza: hÓy¿eÍ pagó 
y,l,a qefensa; le» Vja ^i,^r\de lodo puntp im- 
ppsible; y uña grfl%]§^|é ,fie elfo , han
V Lo» qué fueron- á AJ'gééiías'' 
á-éducarlÁgéntqm^a ^ 
y&p. á. atíipáí fie' igR¿t^piÍ0 ' ^
,. j J§i|iég»^á sur aprobad*
I# ley de jurisdicciones, <




 ̂ fj^íjó lá pteajdenijiia fieL8lcaldqj,^r,;D;fi;i 
gado; Lopaz  ̂pe jeqpi-ó,, ayer de, spgui l̂aifipü- 
vpĉ torl.á; el, Ayjin;tiŝ ,̂len̂ ^̂  ̂ EspSAe>i|ÍíiSÍ;íao, 
éipppzj;infip el,,atéfo;,á Íaa;^pfl;. ,5.
, ,..v V.: .,.■»> Lasi: .■.•'Cr-ft',
Goticurrieroa.-á :c¿biífié lóst señores Cón- 
®íj.ale« 8rguieflt88.s.íí;:: % .’,Cv
yoití" ::4 -yu*o,'‘;'-fî éñ«s;'-'Sáá4héz-,' •••í'Gátefe' 
Guerrero. Viñas del Pino, Gonzá,'éZ Ana-yá,.
I íteuneíto-Vésá '̂ Garciffi-'Gütiérrézv Suóvftón 
Rúbfo;-Ga-?eíft '‘'Swivi-fóf)• Natán jo Va! !Vjo, 
l^esa. Cuenca, Segalerva'Ppolorno, Ro-irí- 
guez Guerrero, Sánches-Faslor Rosado, Ro­
dríguez Martes, Torres Roybón,, Estrada 
Bstrada, RiverÓ Ruiz y Maftia'eZ Garéí'a.
El Secretarlo Sr, Rubio Salinas dtó lec­
tura al acta de I* ahterior.que fué aprobada 
por unanimidad,;
■ ■ P eéle i^a  ^é-pAÍ^s?* "'"
Los Srea. Viñas dei H-nu-y Rivero Ruiz 
sqM^íaa la p&î b.ra .p,;ir/̂  dé tarnpiic
nados los, ,as,uníos qge Jguran,/ ,«*. ía orden 
del día. .. , . ...
so H ^ , poí/cieerqué eé un atétotadn- al 
ozrtaié público?, agregando que acordar 
aho raIb  que se intoresá es revocar el 
acuerdo fidopt Rdo háca dos cabildo». ■ 
Deflendea la solicitad varios concejales 
y S0 pone ef asunto á votación; apróbáüdfo- 
se por 15 votó» coaWa© estar á lo 'acorda­
do anteriortííeffts. •
í fDel Colegio Pericial Mercantil interesan­
do se señalé íín premio y se fije na tema pa­
ra el-certáfl?«n que vá. 4  cqn vosa? dicha 4 o- 
riéfiad. , . .
,,Sé^au-toilz»,al,*foa14e para, q»e señale el 
pe^jo, que, crea convenié^te., , , ¡
- Infovjttaes de «ó ñ iiii >
;i DeJa.fie .Gbv&a: Públicas propQúiéi^ose 
prorrogue é l plazo: paca la terminación < d& 
la linea del tranvía de la Victoria. <
'̂ ^El Sr.: RQdrígüezf Gue5treródlca;que for-; 
mandh. él par té fie la comisiófi/dt» Qhta» pÚK 
híioas,,' no ha tenido conOoiiifientíAwfi:̂  .que 
aquAlte sé haya reunido para- .dictsmiDar 
soljóe el áeünló,,p.or lo q.up [interesa qúéfié 
el:-ip4>rme'Soibr.6.’la .me8a para., au eatudioy 
á lo que accede el cabildo, , ' ,
Dé la müiüá ;en instancia d'e fos -yeciiíbB 
dp..lpj ¡callé Gf riíh.9 .4í» Afttftqugfia ,pi^ftdo 
l.̂ ,;pipJÓanízapxóĥ ^̂ ^̂  ,
Aprobado.
Anayá, por entender que ios arbitrios: sa;|
de.
cacfoíiés’éa las líñeás déí tr^fiyíá,
También se apruéÜá. '  ̂ ‘
■''v,' '■ ■''Mficlow®*’’'-"'
Del Sr? Caccpjal D, Fránctsco Sánchez 
Piétor Roiasdo, rSlacionafia- coa iafraeíjio- 
nesifie- k  Ordenanzas munieípálse.,
B,í;Sí. Sánchez-Pastor; dicé- que é^piezai 
por déspoji9;rBéi dé;éa's¡ icteás: répUblifcanas.si 
esió és posible, para que no crean sus ad-
administran ̂ rfectamenté.
lüisiste él Sr, ‘RiVero: y por mayoria 
yotos -se desestima su proposición.' ¡ 
-'ISdcdi^oS'
El Sr. Sotíyiróh Rahio fiié'é qué np es ló-- 
gica ni legaílá fórraa éh qiie ŝé diótribuyetí' 
los fondos déstin'ados á s'ocfiVrer'4 los po-i- 
bree', y propone qne'esta op'éracióu sé veri-'- 
fique como antiguamente, píur libramientos 
y no por la secretarte' parlícttlar fiel al­
calde. ■ '
Este contesta que al dinero fiéstinafio á 
ios pobres  ̂se lftd4.,lfi( ap̂ lteació.n que le, co­
rresponde. i . /
El Sr. Ruiz GóWApw?!, que desdé hjaqe .ql?, 
gupos qábildos es elqjjogado defensor, fiel 
alcalde, creé otendíte la fijgnífiftfifié'pste.jyí 
propone? se, le CQpjcefi* yojto fip .qqnüanz a.
, §8 afildepenlcis. ̂ ¥és» ..'Torfep.Roijh
% tra^, y ;<for¡9, 4é>
terpíiipa.el aquntQvapíóbáfidose pop upani- 
ipldad .fo propneriÓ, poí él Mi,??; wútfo-
■rre?.,,,.../
Solicite ef Sr.,RíverOiÉnte ópA ..pw;*; 4 , 
cabildo próximo se traiga éi informe r8la,47 
vaa|asunte:.fiél'Gon^ingeptefl. í. ,,;í ;. ,' í 
O tro  ra e g a  i - ;íi
^%mhl4a, pide ,ól ^y.Rt^igaez. Gijp|r|ro 
que las , cqmisioifiéfi ..¿espeólfváfi â cíiií̂ jQ, 
qqueÜQS fifotániejifis quq se lejs interesa.,,
, Conteíte- el; Sr. Rodrig^e^Ste^PA
cpntisióa.fié ,Qbrqs, .púbjícíá qfimpte-Áon. Bia 
áehe?. . „ ,  ",
'''Ji
: Váfito.segnidO;sa léya t̂a;te?fiPfoS> [ófofin 
defias.rinpoy.inefiteí;-;- ;. „. .í'-,ív-/;.:/' J  '
,, -'.ror«e:ii.ezil;a?,p«op.ia .-??■ 
Veríamos con gusto que él Sf. Alcélde
a v i m ^ t o s  ^ i ^ 4é n ^ o s
o  .»-,WÍr?tA .-',,:V¿ C/‘-lissáipos Hliráallcos :
DIBUJOS A RTÍSTISO S;¿
P R E C Ip íS  i :
W É i ñ
''dRStpIar, 5 .—:6ÍA t.A ¿ÍA
‘Lósetns''der-rolibvé'd-0 var-iÓ6?^íilos 
' pa-rá'zócalos y déc /V,
' 4  p^'edaM as de" ;
Bañeras.—Inodoros desmonlabiés.' 
Ta¡ble|os
a a omaD o . 
toda cíase ^  <|olnp'i’i- '
' los 'p'r^tjctos ae,estaltfíSSV ts"'t!iím&ji)» 
\l¡ley f¿óHim'écompsiMÉÜî '̂ -̂ ''̂ A ,¡ 
inaw|Ai**̂íi‘A¿lÍMM 4 ii i¿NitriiWhliñ-i‘in|,á|a!l|j<B!s4y
itá
, larca!.
véteSíiOs poUticós q.ué, ifes, fiéáuncías: 
lésj téonuaxios; al reg-imen impejra.n,tG. . ?: I .uí
Q^m cmie^tamo^i^ m n 0 m ^
^ 'yr. ó;ú,;;:x í / '/ 
há Mbciai-:Gong(>̂ -j,-fiGipÍ7t
I vw'x« u».«0H.K »«, o er ot- '.ui am  bcIgair'Páfira/éshP,,
[prohibiera el asiento en; el sSio que hay______ _ í estefiMeto-OafitOróOiROVesta- AffeúnAa mn-'bbj,6to'fiáptoróojiov .: lgu as u; 
rieron de nOSteíglav pero; 1 as / rfeatantés
;pUié8 résóhafiue algunos dé Itís qúe »Uí ;se 1 ̂ drietleronicomfarilidad'' hqm-
T, i * *a s, ' , 1 36 'bierrofi todo él qué'üo sfiá •p8riofiiata,j4 ®'̂ ®®, i®®Juzga ,UinA,yergri*n.ín'ifi:fi.aé, tí cíiíte: con f - p ........ . . . .
gáfiG3. ,dé procurar s u  cumpU'miebíO, 
DcaUacáa quélhaeé .pocos días.vióien una 
ta,l)ttr-nia fiel: HiUet,lo ;fi-e iOs Glav l̂ea, j.ugl&n̂ ; 
do ai dominó, i ei: guardi* muaicip'M-
ro 91. ■ ' ■ ■, : ;: ,. :v-
Que ppriértermente, y? ; aj ps,»̂ 9 .por la, 
callé fié, Dos Acera;», euconiró. rínfiienfio 
c^oifoá.^acq y en uijlón. de.várips pescadérv
r.b,s,/af
Consiaera tales hecboa desDrest
•Ante&nóche’á láS’nueve se roqniófon él; 
locar de l'á =íCámará fié ' Comerefofia duate
b fififts fi ŝpr pjigfosoft
Í3E  1  Á  -4 XJ5.I5Í3H ’
V ' T5 ^permanente de fest^Ós, bajó la presifieu-l̂ iaíj
Y;, liODRíwU-JEZ, o l í . / dbfion’ FélíiZ Saénz-Gklyo; aĉ  doéé-
Asn*^qS;,4 e 1̂
Gomunicacxón d e r ’Excnto.' Sps Goberna-
dp r cíy ií .fié Isipr o-viapias t r,an scrihlen fió -otra 
dó la Dirección General de Obras Pública»;: 
relativa al traz3 do del Ferrocitíril <ié Cpín 
á Málaga. '
Acuérdase qued'sr; fififetedoa.
.. Otra fiel'mis m,£>; Sr; Gpbérnador; relativa 
al Joc'aifie la éscuela pública ,.dé:.níñas fié, 
Slíi'Té'résa,''-"' ' ••■'/
Sánche-zPastór' Rosadó propone 
se rescinda el contrato de arrendánlÍBHto''j! 
que se abrá lá feeteaéíá'-deSití Féfi-pe'Néri, 
para la cuái se^^^rQbedetáíter'practicar las 
repftr4QÍóú:ne ,■ . _, .VI
'Áéí’lÓ á é u § |^ ri |^ P ó ,^  
Otra del S r Juéi-municipaí de a Aláíüé; 
un farol de’lda' referente vá ? te ; roturafie 
aluMbradb:público. • ■; ¡>í. ;
Sé ácúérda no móstrarso pffrté én la cau­
sa, perosterenúnícterte .'ia’índéjl'nizacíón 
que puedan percibirí, , : ;. ■
G,fie.nla, .fie'^rñ.s .carruajes oc.upafios;pOf 
ter¡;¡Síéa-.jfieees fiein»;lrucciáO;.,.
,fi,:CU;érfia?e. su pegp cpü cargo al capítulo 
CpJirasPjOnfifopteí . .>■ ¡/'V
Nota de í&s ebraa: c-jeputada» pur 'áfimlr 
üjfttT.acióú.éa:iSí semana fiel é l  17 deííco- 
rriéute. " . jij
Qaé se pobHqneíén.élíBpZeíte Oftoiah \
( ;Ge pon8jt%lta:á te Gorpoeación si acuérde 
qneiiaé r̂éanevén; los conisatosfic artend!^ 
mienta ..fie las casas en que están iastálo- 
das las escuetes púbifoáéfip; la barriada de 
Churriana y te qué ócupi ¿I JÜ%afio muni­
cipal;, ■;. _, : ,. ' _  ;' :;!-5
; Pass á te Comisión de H a c i^  ' ,
' Asúntos prócedérites fié te SupériOTifiad 
ófié^fiaráctér ürgentey'recibidosfiespúéá* d.e 
fomqda está orden fiel fiíá, • ; '
Dá^'. cuenta de una corflanicación del 
Gobernador civil trásiádaüfioí elacüeíSó fife 
te-Comisión Provincial respectivo á lá anu­
lación. í^-vtes; ;;eléccfoaé8 -.^unioipal«| en
cinco dfsirit^VA'''/  ' / 1
El Sr. Rteáro Ruteéripiezá‘diciendo; La- 
méu|;ó:iV:;:
El álcáldé llá'mfi al Órdén álorádor. , 
o‘>Eaté inste te da qúéPéír‘; hbMar' w ei !prfesi- 
éente'fo rfetiífá'lá pátebráí - '
"iDi éo'rpóteéión <ab’úéMa quedar entefada
cipal.evíte'ialés abiisÓs:’
' ■Hacé' g^ves, aca»ácfobef. ¡ 
quitectofié'lá éófbórációíí, éntre'éiías uüá 
IhláciojS’ád'a'éón te bbrá dó;lá casá nfiin'; 22 
décalié';de'Toriijó‘s dóüdéí irStándosé-^tan 
s'óíó de uná ñíódiflcRción' rii ¿1 .éfiiñéió «ééz- 
piíiió certiñeádó én él''qüe cónétába'qúé 
l4 ;casa;^ih»bte coustifiido toda núB.ya,fie- 
fraudaudó-fie esta-manera 
al Avut^aifiñénto que dejó 
fcaníO'iŵ p̂î entD güé'íe poTtenéé̂ ^̂ ^
Da.Iéáute 4 .unós fiatoé fió!.^jégist^'EíS- 
cal donfié ébáfécén 'in'scritiá’ fitez''cíé4¿.4 
nombre |áel arquitecto, lo quéfiemueéttft 
qúe- cófti&l (¡fiéldó' qúé cdbía-fifeFi^unMpip 
y-te s í6«Ps íque'le prodacén- iás flneeá m«n̂  
cipnaáaial t̂iene bastanté^párá-viVir fiésahó- 
gádámépéV áin ábcésidad'fié'fiate?9̂ iiirien 
óbr.®8 'M%ártiCnIáré's;'di:
■ l u t M ^  sé petogá'^n Vigor éf aítícUÍp dé 
la Ley |u 6  prohíbe 4 los aróóitéctos múñi-í 
cipalesjb'ábajar en obras que no sean del 
A yunti^ento- y'qne sé féVoqu él áóaétdo 
en conteário, édoptedOiRorJlSí[Corporación.
El Sr, Viñáé'dérHof)‘ riáñm es­
tá eií^á todo' COtífornié cbn él Sr. Sáüchéz- 
PástdíitííoBádb'y pide ál; álcaltíé qúé, 'borl 
hóiíoVl^l AytiiDÍtamieiítov fiésaítertíZca tál | í 
eBtádó*^fiós8év ■ • • • i ■■ 
AéáÓi^ él cábildo lo propuesto’ por' el | 
Sr. Sá-j^eZ'PaStor-y q‘úé'-4é''‘p'fócédá̂  4’'te 
fórm‘áfi|ii-fie éí|jédiénté'-fia •dépúrár'lOs I
'tíoé»a,'4 ei;ih:B;íá!»;í l
,tt P6B«E8i y  Sillín,:.
La- es oriujt) dá fiel ,^ffieji; ti;opic|;l
írt%*»tl4VWípfiríf‘̂flL Wv4* ' 1̂'ÍrT»Í»ŷ
[Ecuaíiof^
'éréta9to fión; 'Rlcátfio ÍSSottí y' con -ásiste-upiaí-j 
de buen número de señorée .yccótes. r.‘í iiíyirr 
■íjplifiriá l á  teésiótítegfiló ieqt.ur?fe..fieh áqtá' 
di'ia fintorior,' sfokfiQ:*íutobada-poj>.mnft4í-;̂  
'/ü íí; / íÍj X,- 
 ̂ ®t'jiie!5l9?b4pft) îfec..Sft«fih TógmfiaLqué? 
?hljó ifiPí.ajimtjas, j^upd^diOéigqbítéfJa teéSái 
en la sesión anterior figura el proyeqfohref:
-PP-Fífl- héñp5. .[íiat̂ Vl pate uu. 'COO-'
pprgp, entré. fi^eUp%, arttetea:íiU4^[»e^ft8i 
que presénten mejor dibujo para los qavtgtí 
tes,jaigmete4pire§ ¿.y .cg ĵobie-
ros abre discusión sobre ests.:p;uoioj • -. 
Intervienen ..éb/.e-íía' fos- señorea Gou?,,
Oóhrareéíea óóg^aY'Súpetdda!• -’ ; ñ • 7 íU lif',‘ -I ''!( - ] / '' ' '
. . .... . . .  . . ... ^?!^[4hiÍP94L-iM^ *élvjM*¿(^
hechos fi^nnciáto 4 lóS' guár-idé íMsíiéa natqra^
fiiáSi-'-̂ .fe:, ■ I ' iííá fi'éteoaí^^b-fihíraaririit^^
‘D#i»afe« Srés.í^Gonoejaleé' brébóbiéndd ftibie 4 íá dbméstiemad. Va,enííé.8l e Í 4DC7
 ̂dente que hizo el resumen acordándose en 
Mefinitivagué.idiCho. coHoui'sbcse; lleve á la 
; práctica, conjsujecióüá las .báses y condi- 
cfoñésfiüéúe publican, alfinalv i - r; ¿ 
‘ElxSéfior presidente da cuenta de habéyafi 
suscripto él.Círculo Mercantil conrla jeáttfc 
!. dad de 2.000 pesetas y  la compañía del Gas 
coui'500,i‘aéüffdánfiosefiar las gracias 4'di''' 
chasientidiadés. , : ¡ , r
■'.'Eltseñor'Saenz Calvo como píésifienth 
fie. te . eprp^^ón viiopibrada. ̂ ppra. eptender 
eo todos aquellos asúnios que sp,' tela.'- 
^í^háúcon la^iCprridas de; .toras,manifiesta 
hphajbs se .ésten>ite'''̂ 4bdp .coa 
la aclmdad que requieren. ;
„, El prpéidente, iiaanifeste ,á:lodQa,,'Íps¡se- 
W®.?- V9crip»:que, sienda dp ,unaí impórtan^ 
cía vitaiísimá el ir estni^añdQ la., foripá eft 
qué se hpj .fie,báper te;:? r^ '̂teesióúi.jfieí.prp^a- 
te? i^^it^^tas^efiea^gne.pr^ 
ñúmérós qiié consteeyen de móypr. átea.tí̂
fie poder verén ibntaiwhza eifibáQdóñó dé
sÓs'bíenés.......  . ' ' ' ' ^  .......* - -
Así vivimos en eete-ptós, y así 'se adm i-| '■•■.'V
nistra. Ba tal Biitte^^^tóSq^é únicamente I Layoyé 61 acüÓrdq; aé'jte ’ rtiüííi
ía lta  ésíqute cualquíte-«raeiito de ios : que|cteal,pW* !|p;:Vdé^
Buhénjtexprésado cÓaiiJpfViveza que Inspi- IriédiétíBteupéiñfiiíiérÉriÓB dé ia Benoficen-
ran fofi' tefórtúhióm 'i te ' zcpdtado delitolria, Sre^.;;^|rcte . ̂ ^̂  ̂ y Péndón Eo-
-nontf4 te'paitíia;>y, cüállúkraesiiéeie .émi-jpez-



















ríñasfiéP'Píüp ■iMéresá que f embarco, cómo íá fitepulted fie fipm̂ rlfi!er'a[
edi&taments 4 la Go'miéióü|maniflefita,jjiadi^|4 ,ten^ó telte ¡resolver uu ^asunto:que hay fnes, 1a cebra siguió cónsíaefánáósó w
iífií^PtecidfiBétt*
■señor soiieitó permiso para 
henos, construyendo despuéé 
sin, -abonaZ al Ayúntámleuto 
)á arbiínoa que fo corfea-
; á l̂vajé.
fiaé eh ■
Sañé- 'dé Gránadánumero 30 
bierto varias' puextes;sia áú- 
i'navtefi®® fi®t<58’mente se con­
fian® refoxiite** ,uh esnapatate. 
|ppriériaa-btrás ha'̂  süfrii^Ól 
|é a ; fiu.s:' iügrésóa .uha' pérfflda
Iteb -Vártes,  ̂jlégalidádéa ̂ 6sr 
4é,,púbíicaé»éioterééá qfieei 
arquiteotoit^^tepiiéndo epn :te» ordenanzas 1 
munlcipal8»||teepaecit)áé las chías que se ̂  
lléVáh .4 c'dM5p'teó‘,;‘p |^  Líborip^Gár- 
cla, M arquj^^jLari<»;iii^de. estavfi¿ins­
talada Píiza déte'CóínBti-
tucíón. '■ ..'iijiSf á
^SW cáso^ c o n  s e r  .ifijquegáu^ enfiai qcaisioues efl|qué á te fuerza pú- 
'éne; una. RPffMndn ®® o°‘‘gai cieurtamSírté éPíltra su g u s- ,.
? M v ía .  *
& Q 3ále® " ...........
idM  
M íB b r'
lafr 50 jpésetas
de pagq^afí^tádo; 7*1110 se 14 





Por íóiáfitoTéi Sr. García Guérrero ocu­
pará te p teZ i^^hó||ae8^ ^ f te  41 Sr; |é -
De D. Jaan'Mmgorancej cediendo un cré­
dito que tié,néi;6gn(^^[f' CSi5||oración á la 
Sociedad: Sofari-ép^ifie|» Eéjardp^.
: da trásladajá la.^^]?ai»ión
Del mismo cediendo otro crédito 4 D^.|o- 
ánléjs, m i¿«4 Hidalgo SpUdOi», , ’
la éprobaéió^áVla Jtei ^
Y n o .l te b m ^ 'ó tfd s
tratar Sé léyatí-téfte séé!5tí7á- tera«^^^
noéite. ■ ■■■tse. - . ' ' ¡
*•■ •■' '"'i c'■■• fií.i'- ósol’̂ i'S-
-r, 1 .. ^
i V? M ['•f'®®;®Pte^^Afi^#ñt^íírnoc48 »-por 
la .de,, festej.oó;;sA :a z p
eonetar.^^1 sóhl;ímieñ|o ünánime.'fie: íódps 
tes Spcipé eu, tewfi,fie te cpnteeteQteít f̂ife 
da por lirio de Íó» ósietesritefoníós .fie firé" 
jiitos, ,nte;S, imporianles; fie,bste ,p.la,zá v que
P/?®te" ®! ^'fió. .4 - ptelia-r. .3-q
9P.hPú?.sp.-a.tes.. ctetes.,'teercantíiés. ufe’ e s ^  
ciada,d. ''..  ' ‘ ■ !:■«
Es muy-pTObablé que entre los feBíivíiües 
B>ó " ‘ i ' i . I q«ie proyecta la Jante fie feáteíos'*.fi:gaKe:al
Ma^mOo u m M m p w o  . I f u tm í  »J>-W>.Uila.ñesti de lá jo ta  ea,tnyo a ú m e J i iZ Z  
; • • •: vi rán parte más de 60 indivídúos qu® Venriná®
- , .  , ,v . , . ., 9 ápe ,popo liétePO^tecpfonte a,foNanM®i|á-ésta procedente» de Zaragoza. V v;„«
arbitrios qae l |  perieneceiiy .notándose lué‘. | eâ tê  ̂ ha adóptedo este cüadrap8¡do| 'Creemos qae dicho número lan célpbra».
go que ^^apjrecé'a .«ecaudiida’S aquellas] pomo monto;,a ordihaifia; f ‘do( en otias poblaciones, alsanzará eii ia
caiitmat^->J>|ifeigna!teB;efv.'jél  ̂ Esto ha .Bjdp suficiente ..para désvanecejr nuestoa un verdadérá<éxiip..'; - : .
Pórtelos é^c^pB . . , Ites ,últiteas dafiasy mostear con cíatldadl ; " ''* ■ * . ,
teteñde’tecúau'taa jtes ventajas q servíeio'á;- Ó, *. ■ . .
deuaactem #  te t^gap y ,quq - seitm te tes cuantos la emplee», por reunir 1*. cebra es-1 Bases/d condiciones preééntadas ñor dr>» 
órdeaes  ̂ “ óriiclpál’páiá que 1 pedales cóndieiónes qúq no poseen el cabá- Ricardo Yotti ySprobadas en la spsión'fipi
vea él éfédtiydteÓáte están teutóriz«das poV \ lió ni el asno. La priñeipsi de ellas él.áer 2Sidél actuml para el concurso guate Júnta 
m Aviintamî euto la.a, q,ue se cpns-lagenaá las afecciones epidémlcitB 4 qué|Pérmanent£de festejos abre entre fos^r* 
f / i  V/í'; ^  están aquellos sujétOB. ' |M ta s ^ |ó e ñ o s  que presenten m ejO T ^
Ivo ,y novedad.; Ó. , .
<l/\cr áA'ntf'k'w'An C í A * ti»¿íi%il.» ácóéfien
1 , f. ■ í -jiz ' ^
A própüÓátíadli 'á'éñdi^Sirio sé*-' acuerda
' lífifteá TO qfiíé pm-
'jlréndé óbfás'iilsattefaoé'' münicipio ‘los !
■/'A. 'é r r i''r'y; - í Si'ifcl/, /'i-í i i l
) ic
V*'
DOS'EDICIONES PIABIAi a=;i aPopTala.»
PETROLEO , Hotel Colón;—líón Salvador Mufioz, don Jlanuel Pérez NavM, don Adolfo Moscpao | y don Antonio. Jüliáo Cobos jSar ParisiénEl ndóyo duefió de este eátabíécimiento, ? VISITÉ V. a* 1906Gran Gámiŝ lá y SastreríaDonde entontraiá la mayOr elegancia yHotel loKlés.-^Don Arturo m ves, don ̂  agradecido al favor que el, público le ,diS“ ---------- ónn artículosJosé Calvez, don Antonio GascS|^e^mpn- : penas, hs;decidido, en beneficio de e?te, economía en los precios de sus .
Loción antíisépíica de per» 
turne exquisito para la lim- 
pieza díárta de la cabeza^ 
Un certificado del labora» 
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
pruetía qüé el producto es 
tbsolatámente ínofensivbo
El meíof mícfobicida co­
nocido contra e! bacilo do 
la CALVIClíEi descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIMA, 
la PALADA y dem ^ 
^enfermedades parasitaria 
del cabello y de la bárbao
i .ieDT Joba J. Puetto, don Anlonft Bepíeo! Mprimii olnoiylelo adlomátioo ytebsjor loa i Satiido g raj«oao  m  
| ;  4on Aolo»io d>ttorano.
I n s u l t o » . —Ayer denunció á la policía' tss:
! dofia JoTéfaTpérea Vlllaga que Babia aldo' Café anperio. da Puerto Rica, aon leahe 6 y Pnfioa
P A n a  E L  P E L O
i insultada y cálumniada por una tal Angus- 
* lias Tovar, que habita cerca de la cárcel.
A p r e h o n s i d n . —JSl vaporcito del res- 
Aguardo aprehendió iayer en agWS:fié esta 
í  capital unk, lahbha tripulada por seis hom­
bre? y cuya embarcación conducía una cre- 
; ciáa cantidad de fardos de tabaco, 
r  Los tripulantes pasaron á la párcel á 
I disposición áel juzgado de marina.
T o a t v a  C o r v a n t a a —Esta noche se
SsfmtMs it tos ojos
?.'Dr. RÜÍZ de AZAORA LANAJA
M é d ie o - O e u l l s ta '
Calle MARQUES DE GUADlARO núra. i 
* ’ (Travesía de Alamos y Beatas)
Se alquilan
Unos espaciosos almaóehés propios para 
h i dustria ó fabricacián.en calle de Aldere-r 
tfti ¿(Huerta Alta). . -
'informarán calle del Marqués, núm. 17, 
{¿Ivr.lca de tapones de corcho
 ̂ , spfSo- verificará en el coliseo de la callé de Zorri-
La obra que han anoche H» 1» primera exltiibición del aparato ciñe­
res «« f  f  ■ m atogrW o fie la casa Pathé de.P^ís. ÍTfigo reció)l.
mo cesaban de recibir p , _  . r  El espectáculo se dividirá en,tres seccio-| Cebada
■ S ^ s H a l ^ d o  el buen ¿óuerdo ínes. preséntándosÓ nuevas pelífeúlas en ca-l Afrééhc
comentará á das
clón, que se hacía antes |  e i precio de ía butaca es sesi^ta .qénti-1
sin ella, 20 cts. vaso.—Aguardientes y cog 
naos, 10 cts. cortado.—Chocolate con tos­
tada, 45 cts.—Cerveza Cruz del Campo y 
Pilaen, 15 cts.—También enpoqtrará el pú-.f 
blico los ricos sandwichs y toda piase de ̂  
dulces y licores. —Calle Marqués defliaríos. \
DepMo flí Harinas I Cereales" I
jMata y Compañía.
4-lMficen: Clister, 6. ~DBspacho: Pastora, 2 
Harina recia l .“ . Ptas. 4p 1)4 ios OiQ ks.
» blanca extra. »■ 42 » »
14 1[4 » 44 
24 >100
frétího . . . » 17 > »
Cabezuela . . . » 17 > »
Fi'ii.ctii.oso Maiptíii©*
Plaea de Id Oonstitudón, 1 ,2.“ entresuelo 
tMO P E J E N  P E  V E R jf O L —
: ñíADpR̂ R\l: T
 P a r a  c o m p r a r l a s  e n  l a s  
' m e j o r e s  c o n i S c i ó n e s  y t ó á r  
' l a  c a s a  d é  V d á .  é | 1 f j Ó S ‘i Í é  
f-Manuel Ledesma te Q
I ...... ] s £ M L a ® a i< 't3 - ;S 5 íy .
por las numerosas personas qu^
J o s é ;
M É D iC O - p I R U J  A K p
». . ! n,m> V vAí ntfl fil dfl la entrada seherai. i: .Especialistáj qnjenfenn6dad.08_d® la ina-,|j
asiento al rededor d®l patio. . i ii.; |   ̂_ ,, .x- _ A i iriz, páidiós, garganta, Venéreo, sífilis y estó -;
Opongan decididamen|é 
jurisdicciohés;
Los centrós ántonon^ieU^ tfieg ra^
do á' iíelquiadÓB AlvaréSif fefi^.
tándoíbá por ¿ué discurkóá, en 
proyecto. ‘ ‘ '  >.
—El «ajero do 1& Saciedad 
ambulantes se ha fugado con los fond<Hí.
—Anoche llovió CQ|^q|Bament6, Hoy el 
tiempo ee^beiawso. -d i  4 ‘ ,
—El comité de defensa social celebrar  ̂
Tin acto religioso en acción dégraciáepú, 
no haber ocurrido accidentes «on la bomb» 
Jbiallada ea  el Llápo de-Doqneriá.
. —Mañana será inhamsdo el cadáver del
/catédráticp de .lA .ün i^  Er,
ÑóuguÓs. ' \
—Hoy se verifico el entierro dél general 
D. Pélay o FrusaTé,concurriendo al actô  ̂
merosó corteo.:,'
Al cadáver le fueron, tributados loa 
ñores de ordenanza. , v.  ̂- a*
—El jéfqfie yig|iWCÍé5 f f i  v ,p ^ s r c l i6
á VíalóirtiiácóblmfiiVp.fiérv^ dé) irey,
—,La;..#tndlaptiíi[jí, Yalép-ciapi 
rector ¿íp|á ÍÍ,oiyersidád ;,y;Tî  |
Est’amVdida nos parace muy acertada. I>efanoI6 n.-?r Ayer falleció en estaca
A m o r hárbm ro  -Rosario Laón, iJi- i pUal la re.potable señora doña Jpefa Cas- 
ménez domiciliada en la calla Calderón de j vjüdafie Moreno Mazón̂
la Barca núm. 1, unadenun-|tad<icon^B^





mago.—Consulta de 12 á 2.
|: CALLE ,«ANTA líARIA, 17 y 19, pral. 
Honorarios convencionales.
“.u to fa é r is r e r te n to
y .m cii« ,..d .,m u w t«  pot I» 'íe  deFe-sliebdo « m .ad o .a  mi.ejtóhond<*pe»« en
tienda'mETA
dos
B,Sumoa8rTdmaño délos pi cpn otra dama.
H e f u n e l ó ntro cáadrai^p. Todoen períectocmado. 
*Parfi más Retalles, Aguatin Parejip, o.
yTrfttftñiíftl'cuantos se honraron con su amwad. 
cual , prete U  ̂ HÓy .se verificará ia conducción del ca­
la ne.crópoJié de San MiguéL 
Enviamos á la familia doliente la mani­
festación sincera de; nuestro duelo, por la
; En Alora falleció ayer d esgracia que le aflige. ̂   ̂artículos de punto. Pañuelos de batista,
señorita María Gotés Lara, á cuya apr,éma.-,LA7**®:“ ^* desde 8 rs. docena. Bujías á 2
DEMuñoz y Nájéi^a
CA i^H BCBRIA S xtfime. 2 8  y  2 5
Para comprar tiras bordadas y. encajes 
visitar antes la «Tienda Naeva> '
Gran surtido en perfumería, mantelería y 
l   ti t , de 
rs.
5 ble familia damos el pésame. frriUs Andaluces pone en con^^ paquete. Surtido completo en piezas^me iamma uauiuBv^po Ipóblko que la Tarifa especial temporal ^  H . ¿ 5
OtFO n íA o  q u e m a d o .—Desde hace i (geríe t . núm. 12) valedera pOr tin año, que b Medias sin cosLia tres pares una pta 
algón tiempo es muy rarp el día que no hay |ju é  aprobada por real orden .de 27 de Ene- bp^aQeiJg jaretón deede^60 cts. uno.
|que lamentar suceso de esta índole. |jo  de 1899, para el transporte de Aceite de  ̂ ........ -  : ; , i •
I Anoche ocurrió otro en la ealíe del Agúai l oliva de todas clases, desde lyarias estacio- ' 
j ; . . - . r  ( iiúm. 6, doiidé habUaRoSa Ripoll. fnesde la línea d¥Puente Genil á Linarest
Bervioio esmerado á médio realbssfám s ,j • Al ditígirse ésta á la mesa con el puche-i'(5O0í destinó á Málaga y Málágáí Puerto é' 
doce del día y desde ® floo® rO en la, mabo, desprendióse el fondo, «a-| ga^acaba.' el 28áe P¿bre-
á 25 ots,; Con mptívo^oé Hendfi la comida sobré sú hijo, Aútoñiofyo de 1900, y quefia venido prorrogándose ^
tas óéj-Qavnavfi el al mismo Pachón Ripoll, piño de sielé años dé .édáí'. |po f plazos de un año, tewninando él último
cimiento aweae mágoaras lo deseen.) Conducido á ía cása de socorro del di8- |o i28delcorrieát8,contiquará rigiendo por )
ouantaa A 'o m p ^rsa^m as— --------f Alameda, fué curado de quema- |„ e »  meses más, ó sea b lata el 28 Mayo de '. . .  . . ..  ......
d ¿  M a i ^ u © l  H o m á i i
 ̂ (antes á'e ld d r  v \
a l a m e d a , ífi y MARTINES,v24
(SERyieiODEU 
'b 'DM -'ixteanjérq ' ; ;
,23 Eefirero 1906,  ̂
p e  P a r i a
Los periódicos repitpn que Francia ha 
llegado al iímjte de las eonoesiones respec- 
bl̂  á la cuestión de Marrriecqs. ;
Ño creen en la, posibilidad de lá .güérra,
por qae .Fráncia no lá desea y Aléniániéfié, 
^aBsteodrá; sábiéndo qúe sil enemiga és^á 
iprepaíadá y apoyada. \
I  D a  M i l á n
Sé bá sbicidado éi principé yiéé̂ ^̂ ^̂  Pig- 
natélli,ctijráboda con una hija de lá cpbdér
'!aá,;Aaj:ÍSa1>oBA AÓVtÍM' TTAríflé.KrHR' ÁWtR'tardñ.
■iTpko T>aifi el cartel .¿muficiádórdé las fies- fiaras de primeró y segundo grado, situa- 
^ l o p a i  , _  ; / U íd»is éntodoólcaello,fie pronóstico reéér-
LaJnntó fierinanente de  ̂ , |
lasa abre tim concurso entre v artistas melá-1 Una vez auxiliado, se le traslado a su i
gimños(piiriWs y ; p . -  ‘ ; |
sentación fié nu  cartel:priginal, anunciador | e o m p a r a s a  d e l ;  C * r t t á v * l , !
de dicbos festejos con ^las siguientes ® o n - d í á s  dé,CarnaVát podrá el público: 
diciones: ' j - , . ; ?oir cómodameutéén él t,Cétíó'PHncipal á
1 .® El. cartel lendrá precisamente lés
dimensiónés fie  2‘75 metrofi dé, auo por durántó él díá. Ya es un bécbo* ló" que 
1‘28 anchos contando con un margen blanco • anticipamos á nuestros lectores. • 
de 8 centímetros por cuadro. , . , J El programa para mañana domingo, ha
2.0 podlrán empléar para la ejecución, -pefiado confé¿cionado dermódo siguiente:
del mismo íos procedimientos de óleo, p as - , sección, á las siete y medié: Gbmpar- 
lleli acuarel^i, aguada y temple a voluntad «Los dioses del Olimpos  ̂ y «Moros y
clelejecutante., , i 'cristianos»;: directores, D, José Mesa y
3 /  Deberán ir firmados los original? s p  i .
con pseudónimos ó contraseñas y en so -, ^ « geccióo, á las pcho y media: Compar-
bres cerrados el nombre del au tor.. _  ̂  ̂ 5 «Los doce colores» y «La moda del por?
4.0 Será elegido el cartel que ajuicio  ̂ . directores, D. AntoniQfiáncbez y
de la Jtt'uta se considere más aproposiio.parr • jj
l a  el caso que se destina. . , _ |  3 a aección, á las nueve y media:Compar-
5.0 E l cartel que obtuviese la coniormi;^ «Nardos vaRncianos» y «Coro de pbre-
fiad de esta Janta será el designado para ¿¡ygctores, D. Antonio Muñoz y don
ísu reproducción litográfica,,preuijianao i-,^̂ ^̂ .̂ î jijP̂ |ĵ l̂Qg_
c.bo trabajo con lá cantidad de mil pesetas 1 sección, á las diez y media: Compsr- 
v ' los trabajos no premiados podrán ser re- ¡ gj^g,^Log segadores» y «El Paro fie la Li­
li rados por sus autores mmedmtameute . g p  j^g^finiz y
dt ispítés de hecha la elección,, sin tener Conejo. , .
ciión á retribución alguna, ; , La empresa fi*̂ ® ®̂t8 ®om-
,, R.o ,|Dgta susodicha Junta quepa con^lípgjggg dentro del teatro, á fin
detUebo de., propiedad fiel, original elegido j ^  á los espectadores, - y
narti su repró.dacción. . ■ .- Itémbtén ruegé al público-no insista en las
^ 7 ^  La fecha u® repeticiones de las coplas, porqpe el.espec-
nalé « se contará desde I táculo bá dé tetníltiar á tiempó de quUar
To hí isla el 31 de Marzo, j-g noche,
qued.andopor lo tabio fáéra del 001 ®̂̂ - Ipara el bailé f ié  filáseáraé.
los qi le no se hubieren presentado eá estás 1 e l i ia p a .
fechasL
Málaga ?13 de Febrero de 1906.
« E l M o d e lo » , Granada, .67.—Surtido 
completo de sombreros, gorras y boinas 
casi á precios de Fábrica.
■ ■ ;«li\,’ C pgnm o QpnsB'álo# :^y-aeo» 
dé jéréé, deben prpbarió lés inteligentes y 
personas dé buen gúsip.
Oojpffi e l  esáóxoeffO. é intestinos el 
BH«4r SaSomaeal de Sdie dh Corlo».
S e  i t r e a p n a e  una mSgnífica tienda, en 
el mejor sitio: de esta pobl ción; calle Gra­
nada, apropósitó para todas las industrias.
En esta Administración informarán.
R a f i ^ e l
Agénte de Negocios, Arriólá', bfim. 11 
O F Í S R T A ^ , .D ip ie r q :  Sobre 
hipotecas dé fincas; úrbánas.—V e n ­
ta s :  De una casa én'él Valle dé los 
Galanes. Dos: solares en sitió mny 
céntrico. Una fábrica, de háripas,.una 
buena casa en el barrio de la Trini­
dad que renta á razón del 12 porilOO. 
T r a s p a s o :  De una antigua y acre­
ditada fonda, en sitio céntrico.
D e « A N p A á .- S e  cómprabUe 
na casa en sitio ééntrioó; Sé sóliéitan 
20 000 ptas. sobre finca rústica, valo­
rada en 60.000.— destS & n: pára la 
compra y venta, trespaioa de indus­
trias y asuntos, administrativos.
A d m in is t r a c ió n :  de. fincas ur­
banas y rústicas, por módico precio.
safié^ éiassbfiébiá véríflcarse és'tá tarde.;
¡: : El suicida, antes de réalizay sU fatal dfe- 
ílteribinación, escribió á sü padre y fi á u  no­
via, pidifendb quelo:.perdonasen. . .
. :;M;8uicfiio'ba: produfi^b^i I polje^‘S ' é u s a p j ó n , I  triotî o».
23 Febrero 1
i  Re han flrpiafió iáá fiigijlenl!^
¿iones:.,
íAPTObando íéi reglamejatfi ptrá -la 
¿ión dé iá ley dé comqni^ádéi^ dé labi
Idem los planes de estadio de obras fie 
puerto y nuevas carreteras. :, 
Autorizando ios gastos de conservación 
de faros.
N e v a d a
Durante Una parte dé la tardé éstUvo ne­
vando-copiosainenté. ■
;  ÑoinérqB.bblédq^^ejo^^^^ pero
í'f /'L u ó ■'
Cerero ha expj r̂jua,entadq,itambiéa alió
.fiM Or v
O o n f e v e n e la  ,
f ' j;tas aútorid^aá;:fiaá:fiafioÉ p é í^  
celebrar ,1a prQyéctadacouíérencia ,da Una 
muño.
I Ipgar M fiomingoi
í<íí,
D e  Id O n d re s
Según los telegramás que diversas ágéjn-1 
cías traamiten al jmportaute filário londí- y
i:^inclinan |,  
tener con-
MURO ¥
F a b r i e a n t » »  d e  A le o b o l  V fn le o
neñse The Times, los delegados s) 
á pensar qué Alemañia rebúSa b»U.*«. 
cesiones en e l asunto )fie la policía marro- |  
quí, á fin de recabar algunas en la cuestión 
del Banco. . ; : ..-/I
: M á n d e  F a r ia . ; - ;  - 
•; Al practicar él inventarió fie bienéS éli 
: i» iglesia dé) depatamebtó dé Saint Servan, 
las autoridádes reclamaron el' auxüio dé 
las tropas para derribar las puertas.
, El comandante 7  tres capitanes se nega- 
: roa, por cuya desobediencia fiteíOn arrééta*
, lados y sumariados.
? — En él consejo de ministros «'elebradb 
: bajo la:presidencia de Fallieres, el jefe del 
Gobierno dió á Conocer él estado da loé
Al acto asistirá él gbb limador.
; Eá éí miBistérioi^fi^^ sé inioií
ésta tardé Un pe^uéño incénd̂ ^^̂  . ■ ^
Mbret sórnélTótal rey ét proyécifi rri«fw 
ál pá^o éu oró desloé dérecbqs de iiá (̂ii|.
Granos en la cara, brazos y cuello seevi- cóu todos los déréchos pagados, «u»i«íuu udu « /
tan siempre yfiesaparecen cuando los hay, Gloria de 97® á 34 pesetas. Desnáturfiizado trabajos de la Conferencia de Algeciras.
friccionsndo en coanto se notan con AGUA ¡de 95® á 19 ptas. la arroba de 16 2)3 litros 
DE COLONIA DE ORIVE, única higiénica, Los vinos de su ésinerada elaboración, 
premiada en la Exposición farmacéutica na- BJapeo Valdepeñas á 5 pesetas. Seco añejo 
cional y en-el IX Congireso de higiene Ínter- .¿g ppp ^  6,50 ptas. Dulces Pedro 
nacional. Es realmente medicinal y la más ximen y maestro á 7,50 ptas.
fina y barata del mundo. Fraseos desde 3 por partidas de 10 botas á precios con-1 El U iam  O^ciql áel departamento de Ñe- 
rs. litro basta 4. pts. pidiéndola a Bilbao ye^icionales. Las demás clases superiores á gocios extranjeros declara que si Alemania 
por garrafones de 4 litros con su valor. precios módicos. retrocédeealá caestióndeM árraeco8,per-
P o r  2 0  « é a t lm o e  compre usted úna De tránsito y á depósito 2 ptas^menos. derá la digaidad.
Después; trataron del inventario de lás 
iglesias, acordando que se activen al objeto 
de quese bal lea ter minados antes da abrir­
se el periodo electoral.
D e  T o k io
Debien dirigirse todos los pliegos ál señor 
Presidimte de esta Junta,’ don Félix Sáenz 
Calvo. '
Málaiga 23 de Febrero de 1906.—Elpré- 
sidenteli Fdife Sdeítá CcilcO.—El secrétarib; 
Bicardo Yotti. ' ' f
NOTIGIAS
C s m b lo e  d e  M á la g a
DiÁ 22 DE Febrero
París á lá vista : .  ̂ de 17.10 ;á 17.20
Londres á Ja vistai . .. de 29.42 á 29.45
HambiLTgO á lá vista. . de ■1.440 á 1.445 
■ DÍA23
París á la vipta . :. dé 18.75 á 18,80
Londres á la vista . de 29.87 á 29.90
Hámbújgo á la vista. ' U de i;455 áT.460 
D e f a n o l ó n .—Ayér íalleció,déspués de 
en  a corta enfermedad, lá niña de 10 áñbs 
Adelá Doblas, hija de nuestro apreciábíé 
amigó el conócidó industrial ’ D. Ántonió 
Doblas.
Hoy se verificará la condüccióá del cadár 
ver desde lá casa morfüoriá,?Záihioi:aáó,fi6, 
a l cémenterio de San Miguel.'  ̂ .’
Enviamtfs nuestro pesar á  sus desconsoJ 
lááos padres; deseándole résígiíáclón jiará 
BOportar tan tem blé gol|ie;'
D e  v ia jo ,—En .el treq .^e la üná y qqiñ- 
cé íég'^ésó áyér fié Madrid él ténienté álcélr¡ 
de‘d lé iííf i^ fiá tá itíié%
" él de las dos y médiá vino dé Gap-, 
«In é) ingeíiie|ffi fióQ Manuel Jiméfie.z' L ^ p
____________ pu la calle deL Doc
vi' 7 i -Honaroñ anoche dOs mucha
lor Noble cuebv. ellos, de nueve
choB, resultando uno u. '  -Añ Lupiá- 
áñosdó edad, llamado Pedro Few.* - - 
fiez, con una: heiida contusa en la región 
nasal, siéndole ¿uradá en la  casa de soco­
rro de la calle de Alcazabilla.
D. Mar|c»jita de pófvos Dinamita en la Dreguéría 
Modelo y no quedará en casa un insecto vi­
vo, mata las chinebeé, póliliá, pulgas y 
mosquitos sin dañó para las pérsonas, hay - 
cajas á 30 y 50 céntimos. i
Á  l e e  f a m l l lo a .  —Por tratarsé; de vi- ] 
¿08 criados con absoluta pureza, recpmen-1 
damos para la mesa íes que Bé;expenden:en | 
el depósito caUé Tqrrijos n^ ) |
A .euei*do d«. i«  d e u i e r w n o ie  f i e ,
A lg e e l r t t e .—Das camas- más baratas y ¡
Persifcle en (jtte debe prepararse á zanjar 
las diferencias con las puntas de las bayo­
netas.
SALIDAS FIJAS del PÜEIITO de MALAGA proTOomi
23 Febrero 1906.
, ;D e A l i e e i i t e  ,¡ .
Ha falieeido en esta población el generalr ■ ■ ■ ---
H e p id a  e o n t u a a .  — El joven de 13 
añosíJoBÓ Ramírez Gárrido recibió anoche 
auxilio en la cása ce socorro del; distrito 
de la Alameda de ana herida contusa que 
presentaba én la región masloidea, .ócasio
B» vapor traM .tl4nU oofr.nci. ¡_aaíor,M,,UnoaPáb«g.8,^, ,,
. ... ... , . AQÜITÁINE . ! T o I v g r r t . n ® R f n " " t l . d t a é n . d . l
de .más gusto existen>en 1̂  fábrica estable- gg pebrero para Rio Janeiro, puerto estalló uóa bomba de dinamita,
cida en calle Compañía cúm. 7. >, Santos, Montevideo y Buenos AireSé |
IS a le l ile l id ii  P r o lo n g o ,  estilo Gé- :< jm y^por trasatlántico francés
NIVERÑáIS
til  í
—El esquisito salchichón estilo, Géuo-; 
aova. - i/t. Hijos de J. Prolongo y
saldrá ei 6 de Marzo para Rio
Santos.
^ f i^ a á lá  dé PrópietMios dél. Teatro C 
yantes, d^n FRriqüe RamosjM^ín^ 
''ÍBí|xfeyiMe---^® .encttentra, v®?lf®Wá- .lá
sefíora madre del comerciante de estaplaza 
don José Alvarez Net, cuyo pronto 
deseamos
nada en tiña con otro joven en la calle da 
Alcazabilla.'
U io D ev o  « !n  e ó n s e e u e n o i e ,—Al
beodo Juan Martínez Medina se le disparó 
anoche üá  tiro casúalmente én la Plaza del 
Teatro; sin que causara daño alguno.
Al ser detenido se le ocupó la pistola, 
cincó cápsulas cargadas y una vacía. '
A v lflO .—Lá Compañía dé los ferroca­
rriles andaluces tiene el honor de poner en 
cbnocfmiénto del público que á partir del 
día 5 delpróximo 'mes de Marzo empezará á 
regir la ampliación á la tarifa especial núm. 
Í9 (P. V.), (aprobada por R.Q, de 17.Enero 
de 1906), para el transporte de biérro y 
Vigás, én pianchas ó én bárras, hiérró en 
bruto, ángulos de h ié irú 'y  fundición en 
bruto pór vagonés completos, désde laá 
éétáciotíe s de Má laga-Puerto y Má lá ga cotí 
destino á la de Córdoba.
Dicha Ampliación: se halla étí las esta­
ciones interesadas á disposición del público 
cbtifotme á lo diSpuéstb. . 1
Málaga 18 fie FebrOTÓ dé 1906:
P iú la n d o  tp a b a J o  -U na cpniisiióa 
de individuos de Gasabermeja visitó ano­
che al gobernador civil, exponiéndole la 
excitación que reina entre loa obiréros de 
aquél puebló á cousecuencia de íq espanto­
sa crisis que sufren.
También anticiparon que los trabajado- 
alivio fres están dispuestos á venir á Málaga en 
busca de auxilio.
D o  J e p e z
Grupos de hombres famélicos recorren 
las calles y arrebatau él pan á los repartí? 
Janeiro y dores.
; La guardia , civil patrulla por la pobla-
v s D ó r ' ’. ción.  
s»va.po I Esfoérzanse las autoridades por remediar
. ia criéiáf carecen pata ello de medibs 
saldrá el día 7 dá Marzo para Mélilla, Ke- y de reenrtos.
mon3?s,:0ráíi, 06tte y MarseUa.con trasbor- Laminoria neutra y la ;lrepüblicanapre- 
, L a  ■Q eom .aárte despierta la atención ¿o para Túnez, Palerm.o, Oonstantitíopla,. g^j^jaián en la sesión que ha., de célébrar 
en los niños, y el íibrito de eata asignatura OdessaijAiejandtía y para todo»,lo* puemoa ¿¿ebe el Ayutítárniento ún escrato pi* 
por Robles Martíp es un buen;aaxiliar¡!para {ie^^gélia., _!fiiendo que se obligue á los dueños dé fin*
va que fábripátí su superior
que tanto éxito han tenido pv. , .a* 
calidad Be;yende á Ptas. 6.6Q.|dlo, caite m.o 
San.Júan,^!:. / ’ ■■■.¡í
«BÍ C ogxtae D o n x á le s  ByiMKe»
de Jerez, se vende en todos los buenos ,os- 
tablecimieptos de Málaga,
ios Iqstractores. m  vapor tran8.HánUoo fcanoé. ' icM  iu ln m .. á qae iMireediadura,
! LES áLPES. ’ :;-í : Ea las obras del cuartel .fueron despedi-
: saldrá el ^ d e  Márao pará Rio Janeiro, San: dos los trabajadores, io que viene á  ngra- 
i: tos, Montevideo y  Buenos Aires. ‘ .v a r ia  situación,
...................... " D e . ^ I g o ' \  ..V ^
Procefiénte dé Víllágarcíá fondeó, ̂ é él" Paraoarga y pasage dirigirse á su cousíg? j natario D. Pedro Gómez Qhaix¿ MAiLAGA.
Aeplin«'>X<sx!Kt véase 4. - plana» . v <.
I m p o r t a n t e
Se advierte al público que para comprar 
cognac, aguardientes y licores, hay qué 
tener especial cuidado en que estos artícu^ ’ •>•>«>' < iiíií«i 0
los no procedan de fabricación clandestina, |  XjIC O H .  E S P A Ü Ñ fO ií 
pues no solo son elaborados con prodo ctoé i D S M T ÍF K .IG O  :V ^
nocivos para abaratar la especie, sino qufi j .poderoso rémediófiontra los padecimien- 
el comprador no puede tenerlos en su pode#? j-q̂  ¿g boca?—Calma rápiáam'ériteTos itíás 
8|n correr ¡el riesgo,del decomiso. .'M fuertes dolores de muelas.—Es ei más M-
1 puerto l i  corbeta aleniauáDAbriófíí.
I Llama ppderósamén¡te la atetícion el des- 
■ file de buqués.extránjéros.
Eu la fábrica de Anisados, Cognacs y ; giénico de todos los conocidos y'el que me- 
Licores de Vda. de José Saredaé Hijos, em; jor conserva la dentadura.- >
contraráñ de estos articulps fabricados, cóp  ̂ Precio: Una peseta frasco eon tapón cuén- 
aparátOB destilatorios y áé fáeilitaráa Iq# ' l a  gotas.
documentos legales para que el, comprador ? Desventa en farmacias y droguerías 
lleve la especie.garanjida .fie todo riesgo. 1 -^Depósito general. Farmacia del Sagrario I
Escritorio: calle .Slrácíian, ésfiaina á la  de ’ y almacénde Quincalla de Salvador Ramos. 
Laribé.' V  '
' :.: D e  C «x> t«gen .a:
Con rumbo á  Algecirás ’éálió el mruceró 
Fmfremod»ra> que maréba para¡ ponerse -fi 
las órdenes de la Conferencia.
Relevará en éstas faneiotíes al Sio de ía  
Plata, que vetídrá ál arsenal, donde han dé 
i practicársele algunas reparacibnés,
,.,,.'^De (S e g a n á o , .
■ C in t t io  M «M .ntll.-A tfoclie aoe-l El golie««doi «seguró estar gMliOModo 
a6“ á ” oM tó' eUrtletléi. d # r « d ó ’M  « « t e » i M « t a »  «al»
Círcuib ‘ Mercántií i carrétera de aquella.co^srca,bá dé Inéir él patio dél Círculo Mercántii
átírámb las flésUs'cariiáVáieéob^^ i B e i i n l ó n .—En elilocalfie la Sociedad
Almoneda
, Por áusentárse su dueño se leajizan to-1 
dos los muebles de un piso. Hay biblioteca: 
con 200 ó 300 volúmenes. |




Ha sidó descubierta una fábrica de mo?' 
'n ed afa lsa ,.. >,
I Los civiles ye apoderaron de la máquina 
I y de más de 530: monedas; deteniendo tam- 
\ bién á dos Bujetosi 
I-;.' : . ■ ■' ’D e ^ D llb a o  ' '
El concierto dado por la Tana válisole? 
tana en loa CaitípoB Elíseos, estuvo bri-
 ̂ ‘ Idé Garpiuterps, sitó ,en> callé- de los Gi-
" FréclosáS guirnaldas de rá'túajé en láé|gatítes, núm. 2, ’séfielébró iánoche la re­
fine vátí multitud de boiúbíiyé dé'cólótes I unión anunciad».
ffúárnécén láS paredes y-'ádeiiáé’sé r t  Asistieron delegádos de muchas Soeie- 
íá  artísticas panderetas con las figuras dé! daáe < obreras y numeroso público. 
Tersiocore Baco, Sileno, Momo y otras. |  .Hicieron ,dso de lá palabra varios orado- 
■El lufitar donde está l a  montera ̂ formal res, proieslándo del acuerdo adoptado por 
una hermosa bóveda de. ¡ramaje y.bombillas el Ayuntamiento, contrario á lo queintere- 
d e^versos colores, cuyot(efecto, con;la ilur| sabatí los' trabajadores para rémediár en 
«i¿ación,.ha dé ser sorprehdente», , ¡ . |  parte la crisis obrera.
Sobre los . capitelÉsfieJaucolumnas ¥ a u | d e i  h o g é ?  p á to D í io , -
magnificas carétwd^áqnlcas,, ¡perfecta imi-1 motitárse áyer ’etí ertreu'párá ¿lárcbar á 
táción d e .las que ua usabanieu.fias fiestasj fueron déténidds étí lá;é8tttciótí.   ,s_ _ I n o m a ,¡ . t _ a .. .ría á /v ^ _
B c p e e l a l l s t e  e n  e n fe x m e a ftr i .e e  
r i e i f t 'p l e l  ■’
Onreoión de todas las afeccÍDnes del ene- 
po.oabplludo, iuoluso Tíña, en 15 ó 20 d(as. 
Herpes én todas sus naanífestapíónes. 
Üloei'áfi febeldéS á todo tratámientb, ;. ; 
Los enfermos que sé encuéntren jtepoái- í
VVá rí'«T**íi«?áVATirníífina TÍ'i*AVÍn‘fthn-:‘:
■ M A D E R A S . . . . - - . , . :
RDOS DE PEDRO yALLS-'-iafiiAGA
.Escritorio: Alameda Principa,!, núm.
Importadores de maderas dél 
Europa, de Júnérica y del país.
'^Fábrica fie aserrar maderas,, calle Doctor -tiantísimo; ^
pávüa (antes Cuarteles),  ̂ T A la fiesta acudió inmétísó gentío.
I — Por efecto fie las ilúyias ocurrió un 
( despretídiitíiento dé tierras én la mina «Es- 
I treila», resultando un muerto y- varios be- 
|ridos. '
:? —^En Gliérnica se ba rópártido’ una cir- 
cular protestando de í acuerdó deP Ayunta
C a f é  y  M é s t a u i i n z i t -
iL -A . I . Q J S A  ¡
JOSiÉl M Á R Q U EZ CAlLiZ  
Plaza de la Consílfudón,—NALMGA
Cubierto de dos pesetas hasta las-cinco ¡ ^^elativo a loa socialistas só-
; Después lo infórmó de la marcha áedoi 
debates. ■ stíL
'D e  v ls ij 'e
Á lás tres iy treinta niáriibarótí! á" Tálení 
cia el Téy y el confie dé Bománones. 
iiSe¿proponén :íegresár - en,; la  áŵ árogadí
.del.fiomitígo,..,. . ¡.t" /-ir; ; ¡í’ff
.: O p i im t s m p  
/ Los. telegramas qué se ; reciben de 
Ciras.séñalen que en--la' sesión cejlebq̂ i 
aŷ r por la, tionfereneia renació el 
mismo. ";' ' ' ; .
R é v u e lo ' _,
Con mptivó de los :¿ómeatarios,á qííédi 
lugar el proyecto dé las jurisdicciones,'el 
revuelo político se ha mátítenido á b á ri^  
altura durante toda la tardé; tííarcáB|Î B̂  
una tendencia: óposicionista a i  proyedé î:
’ ' Ex:ploiPft<aloiEu»ft' •; .¥■
MOrét y Canalejas prócürán) ciéocéH 
fondo el pénsamiéntó de lóéjéfég^miiio' 
ritas eU: el asunto de. las jati8;diccioneEg|>fla 
de lograr la aprob clón del proyecto 
M o v e t y  C a n a l e j a s ’í 
Al salir de< palacio marchó Mórét %"la 
estación para déspedir: :ál réy.
; Canalejas Se; dedicó á conferénéiajr ■ coi 
Rnsiñolv Azoárat8 ;y, Junoy. ;
Rusiñol reservó su opinión hasi)a ipOiiS' 
sé de acnérdó con los élémentos á  quQÜei' 
tuba unido ,en este asqnto.;
La entrévisiá se suépjBnfilo )ükasta lá lU' 
gada delBri fialméifia.,
-a
El reyha concéfiidó él tiftíití fie CoiníA 
dátoy de la oidetí fié fiaábéTlA Católica 
Díréétór del Instituto Pólíclitíicó fié Búdíioi 
•Airéa. -
También cóncedió la  'feroz fié Alfon» 
XJI á don Pedro .'Tsei' Direfetóíf dé utí cdl» 
gio de Ja misína población* r iJ #»
i- R littlO i* ''' '
Mientras que Cáútlejás cOníérenc^ 
coníós jefes dé títitíoría, circuló el 'r i | 
de que se suprimiciaQ;'lós dos prímfemi 
tieulos fiel dictamen '^feoménzándóne ..|p 
Ca6ÍÓn,;P0f.:el;3.^:'., '
V D a  é o x o lilir in  f i i e tá n i ln a t r ic ^
La comisión que há dictá)M]lfido|Í 
pr oyecto de , la s  jurisdicción es, se fiiji 
.e8tatíordei':./'.,./v V ..í 
; A la stíUfia dijeron /algunos fi% IobJ^|I 
lea qué Roló habían éxaminafioTás éq " 
das sip tratar de nadá íéférenie fi an„, 
c ías;' autíqUe con ellas Simpatizabáfil ;
Se abre la séaíónfi ja hora de
Presifie; el,general Ló^ez D om iií|i 
A pirppúésla dé ' Alléfidé Sjria¿^‘Í! 
pendé ia‘ filsfeusión fiéí difetámétí 
los servicióB fié sánifiafi Interior, 
R.Omanónéá régresó fin Válfetícia.
La cámara se-refinéienHSefeciDnest' .‘ II* 
Reanudado él acto levant(^ér| 
mente la; sesión..
: congreso
Em^iézáia sésióá lafiórfi 
b ré.;'""" -' "  ",
Preside (!latíaiejas.
Se léé yr aprueba el afeia 
; ‘Citalináíadviérté q̂  ̂
exigirán que se cuen%/fil fi; 
tados en todas Jas seRio^es. '
Soriano insiste en ains ataques^
_aleálfié de !yaie.tíciá,i^h 
rentes á ;áqüeltó ib l^ iá aa ^ ''
bilitadÓ8 fióp8rÁU8Ísrenniática,nreVíoóbn.^ dé la tarde.—De tres pesetas en adelante á , biró las TácUltafies qué sé concedé á lós
consagradas al dios.de.loa,pampatiOft.i; |loá jóvenes dé Í3, ÍO y S afios dé edad, res- 
Lob ojos de dichas caretas son luces de
colOT6Sy y áe la boca de unas 4 wa-
jderáá , gnirnaldaB 
jeolores
. j t  .^gFTatícisco Aguilar Agüikr y Féinandó Mó 
tambifeOl con luces ae | Luque, los cuales s e ; fagarón dfel ho*
------  ' ,.^^,.fg 'árpátem o bácadíftÓ’ y'cátísafi^^^
,BtítqdOfesto que h « r étí M ^aSátído'tíébesidades, trata-
vanio, nohayitíoonvénienté en péroibir los:- ^  horas.--TA :fiiarfp, Macjarronés ¿ l a '  municipios pCT lá ley de Romanonés.
bonOrariosdeSpttes del restablecimiento. ; —.Variación en él plaió del día. |  E llehgusjedela circular’ es prófunda-
Ooumlts de 12.á 2, oaltóiTacón; 4, mejores maxc&s conocidas y |  mente regionalista.
i primitivo soiqra de MQntiila.-Aguardien-
Ites de Rute,; CazáÜay Yunquei|»,.
r J ’ r  ¿  I • f t  ̂  Éntradá por calle fie Sán Telfno (patío fie
C a r n e c e r í a  d e  F t i i x  C p r i é S ; > ^
Esta câ ia lió vende 
reses cebadas. /
Se,sirve A domicilio.
G r a n a d a ^ !
ia  m áfi'que | Devviiiriló '¿  rioxáiftiiiri
I ;D « .y « le n q Í f t
Ha marchado á la Albufera el gobernái- 
; dor para inspeccionar los preparativos ̂ de
(al lado  de la. tiotíófi l é
{̂ KSTRiím SOÜDiSiiA 
A PfiiGIOS
ftarevelai el > exqtasito.-gnsto; 
syotabbp 'Plnior^don -< piar Jqae, 




han de ‘vóivéíf‘ál= fedii;
la cacería á que ha de asistir D, Alfonso.
;! Con objeto de prestar servicio de vigiían- 
;; Cia en; ei iaao y fen el camino; hay ’; recon- 
:i centrados 240 guardias. , , ’ ^
' i : En el cazadero sé han reunido 20.000^4- 
jaros.-'
■ D e  B a y o f t l t tm ^ ^ l i ^ -  -
Al salir dé" la eStációtí éí tren % ixto dé
V ie je n o f t.-A y e r  llegaron á ésta ca-: 
pital los siguientes, hospedándose:
ÁLMáCBN Dé CUR' 
Compañía (frente al jPí 
: Pasage Monsalve nó|M;
ftloactí
 ̂Salyatftlis pidc/ique ge autorice ai 
cücq Ltt Tmtó^yd'éBarceJOníá, páí^ 
'dáír''Stt pubiiciBiíéióii';
i t‘ íSe e n t r a ^  la ordén del día. * .
Se diSoifié; el proyecto de IrÉatMli
couciliaciófi,
Jtítíoy:finuncia quei necesita 
y aciiérfiaée suspeuderjia discuaiói  ̂
: Cóntitíúa el debate sóbrei las.,‘
ues,;.-^' "
, M U  défiená é  ana de las én 
los catalanistas, en medio de li 
'Nánimáéión.-'’ V̂ 
iSóstiétte qüé lá l;ey sé dirige; 
talnfia.
:. ¡Torres en ̂ nombra de la 




Torres: Las retiraré si se




;4 '̂'■fe; - ,
isásmsteméá^siss^^ ¿aAffiKWiiMKá̂ ^
Ó 3 9  B B I O l O m a  B l i U S I i S
~Ri~flA M  « n S é l S  exquíBitos para refteseos de toflas clases de frutas. EneTÍtacidu de falsifloaciones, 
■m p.nTYin fin anteriores afios, exija.se sl procíato en el enyase.
I d i l i o s  - ^ n o s  d e  t o d a @ : ^ d I á e e e . ' f E @ P © © i a I i d a ^ ^  e i i .  I g ®  d e .  m e s a
CTmtMÜáa no pretende injuriar á los que 
eran- aainistroB cuaj^p se .^jperdleron las eor
lonias.
Pi^rrógasó la seBion.
Sé promueven tíueyoé 'incidentes entré 
Torras y Albó sobre patriotismo, teniendo 
que intervenir la presideñeia.
^ R|boladice también que la ley esp e li-  
cfíoSíi solo para Cataluña.
® Jji comisión retira e l dictamen y lo pré- 
Benta poco después, modiflcáidós loé artíéit- 
los primero y segundo* quedando el prime­
ro cómo solicitaba Azcárate y el otro según 
sparéce en la ley de Siivelá de 1900.
Acuérdase conceder vacaciones los días 
de Carnaval.
y  se levanta la sesión.
£Soliia d«'''M«dl]rlA'/''''''..
Dia2^
i  por 100 interior contado..., 
h por IQP amortiisable..........
CédMás Ó por 100.
Cédulas * |or 100.................
Acciones del Banco España... 
Acciones Banco Hipotecario.. 























''ÑuéVa' n é i a
^segúrR sé qúe Reírüil ha^eciB i 
do iiüa riiaeva no ta  de F ránci^ , que 
sé cóiisiderai conib la iíltim 4  pala,-* 
•-brav - ■
Sobre este- docum ento se guarda 
la m ayor reserva.
D e i^  1 ^
24^Febrero 1906.
Enterado Rióavíer d e^ e  va^os |iiíNÍí^ 
dos sociaiiisias y otroa^^tepfmj^ñtós ^  lá 
derecha proponíanse :diRcjiÍi|:i ¡la: Jpolítjiea 
Biteilor, hizo ;las decláracíónés siguientóé:
--penis Gochin me ha anunciado que 
trataría sobré pólítica exterior así cóiho de 
la Conferecía dé Algeciíaé y yo repito á 
la Cámara que el Gobierno no tiene qué 
«fiadh nada á sus anteriores declaraciousSí.
El Gobi^nfi Sé 4 dispQsjcjón de la 
Cámarapará cuando | 9rminê ó sa suspenda 
-•m-Coííí6íencia.'-'- y ,
; Bĵ  éííMóáiéñfó'actual eFMnistró dé Ne- 
nb PQédé íotaár parté
.en él.deeté» porqú® I f f ^  hástante-públicoí
accmk da los: repteseiit'ahtes *’dá-Práncia--an - ])On¡ Alfonsc s 
Algéch^B, con perjuicio d(|
^^Antdestaa. mapiiéstaéiÓnés del lefé'del 
Gobiér^ ie iis ,-^ c l4n j  oü m  ÓJrádqrw 
quatemaíuedieia pabra,ir§nunciaroit,a 
hablar., 'v- '
El Sr. Jdndrés insiste en tratar de política 
interior y eiátérior, auáque Rouvier se rei 
sór^ él déíéóJÍO W ’éÓhteétáí̂  Quéjasé 3̂  
lés del obsdnádó silencio uhe,íos;̂ d̂ htó 
gua|fdapeeig<iemiéntra8;»peAft^prensa,^;-4q^P6^  
y en a^aliéíícia, de carbfeter oflccioéoi 
Rouvier le interrumpoídLmehdd qúe Jau-
« lomo-periodista sabe que la prensa es 
^é"^l]íábiÉ-tód»S lo y qae tío
haceíró ai é^rángero que la
prensé uaÓi»tíal'”íéfleía los® pensamientos
I  yaü^é, desífüét dé'eotidénar; la política
actuaí pÓr su 'éiléiiátó̂ ^̂  cnméít
«i^Opstpigq él Jqhfliato qiw previniera
queae resUtó
que tal cósa Sé realizara sin protestas géne-
LeUiitase de nuevo Rouvier afirmando 
00.6 laslírstruccíóneai-dadas por el gobierno 
T \ n s  lepreséíitóntéS ien’ Algeciras, son 
éxactair#nteiaérlbiSíhaé reveladas ^ r  él 
anteriómehte-y que¿la Gém^a aprobó..  ̂^
~ Ép Sé debe hacer creer f p »  .̂ ® J*® 
íronter^l que no c(^a^|®<>%^
del Parlamento, i
Franc^ 
tenimiei^que nô sié Búéíifiqnéh foé'íeí^etíss’, deifechoá 
y digui^d cÉe la República.  ̂ / ¿ .
Grandes aplausos acogen estss^pal^byasi 
í 4 ¿s socialié;|t«s pyqtestan fuertemente
■■s^ îlsn-qaBdefaB^^
.oiirosf -
'B«aouvier: . < ,
3 -lEaa frase es una infamial (fW des
P a t r a ñ a s
íBn los círcnlos oficiales de BerKu cali^- 
cánsé.^e patrañas las gestionéS éirlbni^®i® 
ai éóusüí alemán jen Pez para ® 
iiiáhia una situación pireponderanté.
B e p r o v i n m a s
24 Febrero 1906.
H o m eaa je
Bu Cádiz sé están recogiendo flamas pa­
ra el menssje de felicitación que por su bri­
llante discurso en defensa del poder civil, 
pronunció eq el Parlamento hüéstro corre­
ligionario el diputado á Górtes por Oviedo, 
don Melquíades Alvarez.
, Entre las muchas ñ rmas figuran ;las 
varios concejales, periodistas y varios in- 
düslriales.
También se .recojerán pUégps, dé firmas 
de Béñoéas, pára demostrar qué laé béllas 
gaditanas son amantes de los ideales demo­
cráticos. ■ ■ y ;'.i ¡ ; r" :
lée A lbacete  '
Acaba de pasar el tren especial que cpn- 
duce al rey. _ - •;
Con objeto de cumplimentarle bajaron.á 
la éstácíónlás autoridades;
De T a lla d o lid
Eu vista de la crisis obrera él álcaldó 
acordó repartir mil bonos diariou co­
mida. ........
t  ¡Por la*^ii|aSana se servirá sopa; cocido, 
tócinüi y pÓiíia noche patatas y bacalao, 
ív. Áplándesé la conducta de la autoridad 
popular.
En PaSágeé'sé ba presentado el balandro 
<^adfllpíi& güé zérpó paífa prestar auxilio 
i  Mcmeíana, logrando'recojer á los tripu­
lantes, que se hallaban desfallecidos. "
üná  horades pués naufragó lá 'ú ltM a 
embarcación.
De Gdjrdóbii
Anoche se inauguró el casino conscrya- 
dor, asistiendo numerosa concurrencia, eb 
la que figuraban nutridas representaciones 
* de loé comités locales y provinciales del
Han pronunciado discursos, dedicando 
sentidos recuerdos M rey y abSr»! bfanra j  
á íaimemoria Jde loe Sres. S^lgel^ y  Gamév 
zo el pleéi^énte dell éasíno dóm Aiitjinio Pi­
neda y:;;loqi-^patados> á í  CortéflvSMlcfe Sám 
chez Guerra é laasa.
■ ' 'D o Z e r á x b s a
En el paseo de Sánta Eitgraeia encontrú 
la policía una bomba simulada. , . ‘ ;
En los primeros mómentos produjo el 
hallazgo gran alarma. ,, 
Dfíl'.Catan'pJa:'"'
' A íaé tres de léi madrugada'llegó el rey 
con ygu séquito. "
Los excursionistas fú®í6?t reeibjdo» por
a l  p O l ?  iMgayiTtig»' y  A.elé
d e  v i w ó s  r n m M m m w ^
\ los libros deJlaj-, BibIi9Íe?a>ráCqrdâ ^  ̂ *’■ > ■' — -  —
cBl Bíaeloaial»
estado de confusión de lo que no quiéten 
hacérse cargo los que hostilizan al go­
bierno. í
propueqtâ dé Ips ’S é̂s. Rttvr^éü, Méndez, c á l l e  s a n  J n a i i  ¡ d e  J D i a á ,  ü eDon Bdnardó Gíez, dúeñq dé éste éstábleóú^ en combinación de nn aored|^dd
Dicho dÍarié;s^ocbpA también de la T acé rd ^o , para darloé á oonóqer^^pñbHoó
tica'y dice qús esta se baila eb lament
Róni.Mfonsc subió, á una .tartana, qué 
V», peóner
para ilu
él^prendió la marcha éBeoÍtada,.pOr pq̂ ®® 
que cobdúcian bacbi  ̂-encendidas
T o d o  e s t á
La síttia^<3ti d é losiH versos 
tos que la Conferencia tra e  en tré  
manos sigue estacionaria.
rr, t Al ^nesáobréia apréMánté nó¿é;sidad‘R^
, Xatfemb^cll. declaro que Alemu* ¿élr’áí la repoblación de montes, V ásíitííémq
i<ri' Is ó •;/l*i WéSi ' 1̂  T129.1̂ .n^9. léü !Am. XK-Itaíci*
También seacuerda catalógar loa recibí- g v  jJ* id. , . 1.50 | tinto legítimo. . . . . . .  . Q.80
dqsdespués deiormado el ,catálogo general, ‘ / ,  jy© d iv íd a * -  laffl s s f t a a ;  « a l l s  S a n  J t té m  d s  D id S , á «  
y al efecto se autqriza al Bibliotecario se ,-|, « ¿ é v iíg e  Waranti^ pureza dé éstóa vinosy e l diíéño de éste eétableoimiiénto abO- 
ñor Sóíáüo para' quéréclámé ' éí auxilio de |  néiá'él valór déñO pésetás al qtié déináesti'é con certiflqadq de análisis expedido por el 
los socios aue considere comnetentes; I Laboratorio Municipal qné el Vino contiene materias agénaa al producto de la nvá.
Para comodidad del público hay úna Sucursal del mismo dueño en calle Oapuébinos, 1», 
0*RA —El dueño de este eíitableoimieato ha montado una fábrica da Aguardientes ani­
sado» de pura uva en calle Tirso de Moíin^ 6, para expenderlo á loa siguientes PRB0I03 
Dna arroba de Aguardiente iogítimofde uva con 22 grados. Ptás.
Média id. id. id. ; id. id .; id. , id .
Oúárto id. id. id. id. id. id, • id.
Dáriri razón en los establééimientós del mismo dueño. , ■
q p ,
. Dada lectura á/Oaa eircular-de la Comi­
sión permanente, de lav Conferencia ferro­
viaria, é® ©légido é l señor don Eduardo Gó­
mez Oiállá paira que emita-'dietáiáéb. 
i ¡I^jr é l' señor dón José Rámbrez se pide 
que no:se olviden sus'reiterkiias indiéém̂ ^̂ ^
Dia ha  díchó y á  la  ú ltim a palabra  
en los asuntos de M arruecos.
L a  s e s ió tt  d© h o y
H oy ce leb rará  sesión el Comité 
p a ra  t ra ta r  del asunto del Barico del 
E s ta d o . '-
' L lB ^ a d á
H€ llegado á  esta  población el 
Schérif de W azan  acom pañado de 
un ciudadano francés.
Am bos cum plitnéntaron al duque 
de de A lm ódovar.
N o h a y  t á l é s  i lo ta s
D esm iéntese él envío dé nuevas 
notas fran cesas y alem anas.
LA CRUZ DELCAmpO
^  CBKVEZA s e r  s r y E i i
se expendé.al|piifc) á Í|,ééníimOT*bpk y 0,75 
litro, éñ la Gran Cervecería ifóNIGH. 
Plaas&  d e  l a  CoxLStituu^ión
y ¡F a s a g e  d e  A lv a re k
A  l a s  m a < h « s  d e  f a m U l a
I^Juereis librar á vuestros ;,ni4.b®'.'¿4®
horribles STÍÉrilnientos dula dénticion,; que
epn tanté;jñ'éc\ienciia le ^uésian sú ióííuértef; 
.dadles ¿
LA DÉT^iCINA LIQUIDA' GONZALEZ 
•Precio del feasco 1 ¡peseta SO céntimos. 
^*h)epósito Central, Farmacia, de calle Tpr
rrijoS, 2; esqtániá Puéria •Núévá̂ í*̂ ■Má̂
sóbté lá úrgénciá =de 'émpíébjiéir láS obráS 
para el ferro-carril del OáMpaiaéniiÓ dé^Gi- 
br&ltar, y asi queda aéordado.
Por i^tímq, el ŝ ñqr.̂ ^̂  d^ Luis CamáJ^q 
da gracias por su nqmbéamientQl^^ sqcip
bónoiésio, y con este mqtiyb iq® Gó­
mez .Cbáix y Rémírez proúuDcikb; frAé®® 
lau^áíorias acérc|i| de Jos atoyieioS} excpp-: 
clónales prestados' á la spciedaq y. á , Mála­
ga pOr él BéñqrCámargq en ' distintas oca­





T sé Rvftíitó la sesión.
se pr este todo el apoyo .necesario á laJReal 
Sociedad de Colegios de Huérfanos del Ma­
gisterio Malagueño,eb su pjaúsible piop" si­
lo de fubdar organismos jp-rovincfales, de­
pendientes del céntral.
A utopata i.—'Los forenses señores Eá- 
cina y Ramírez practicaron boy Ja aupto-  ̂
sia al cadaveir.' dél hombre destrozado por i  
bn tren de mercancías, junto á las casillas 
de Dos Hermanas.
Clveulftv. —El Gobernador civil ha ex­
pedido úna ciréulaF énÓáréciéndo á los al- 
éaldes de la provincia la’ néóésidad'de qué 
eviten la vqnMá á Málaga de í Os obreros 
Aparados de las respectivas localidades así 
como qué dichas autoridades bo exage­
ren nunca la gravedad, de la situaciób. ^
P ó a ito É . —El señor Sánchez Lozano, 
^gobernador civilde la provibcia, se ha di­
rigido á los alcaices de la misma interesán-; 
doles la pronto remisión be, las cuentas de< 
'Pósitos, apercibiéndoles de la résponsabi-
IBIONORM
Hé a’quf los noinbrqs de íós señores quq 
compondrán lab distintas éqmisibnes du­
rante laébatallés de sérppntinas y  confetti. . - , x •  ̂ j
que tendráfi lugar en los; días del próximo ¡Mad consiguiente st déjan de cumplir con 
CarTiavAl y,>rlomingo de Piñata. ' & ; po que la ley dispone.
Cotnism  de MVtmal las notatías' dé Pontéfédrá y '%
is bObMexeées fiban--
ausos). ■
xetminados estos continúa el
rno.
: serán financieiós'ioS fnféy|-
: ses qné defendemos eq^9 ĵS-lqé,i ,A®J 
^  Úochin dice que lá  poMtlci de los soc^i
Jisjas es inglesa cuando ocurre un
(fi^como qi de Fashqda y alemana
minar eleafiiino,
E|; tiempo .es crudqjireüiandq íuerta tém-i 
porál fie viento.
" ; í D e ' M a é r i d ;
24 Febrero 1906. •
ifJnaniitno
Ha llegado á esta capital el sabio rector 
dCi ia Ubiversidad de Salamanca,., señor 
Unamuno. '
B xpeetaeiéa ..
! La conferencia de/Unamuno, anunciada 
para mañana, despierta extraordinaria ex- 
peclación y es-objeto de.múltiples comenta 
ríos;- creyéndose qué motivará un conflicto.
Se dice que el ministro de Instrucción 
pública tratará.de disuádír áünamunO pairé 
qüe .!|ésÍ8^̂  ̂dééha,,, .perb el ilustre .éabió bá 
contéctadq qué se halla dispuesro á dar 1̂ ' 
conferencia, aunque le cueste la cátedra. 
jLiá « 'faceta» . .
Bl cHirib ófleial publica las siguSéíitééi 
disposiciones:
Autorizando al Gobierno paya conceder 
eli%irqcárril de Léi^éna á , . :
Concediendo honores dé jefe de adminis­
tración ciyil al alc^idede Santa Eugenia. 
Idcjn id, id. á don, Lucano Marebessi. 
Aútorizando á Gá^et. barbqne atienda 
á la eonseijación de los faroé;, 
ídem? id. id. para la constrdcciób de >un 
edificio pipvisiqna¿|id6stinado!jal ¡aérvicio 
g^ffttq^déMon^úicI^
• Idém jaré lá 'éon8tib;cción; de>un
camino fieW vií^U ^iál J m  p  CuU^u
/.Idem id. id. parala constracclón bebna 
briza qúe'señale él bajó db Santa Eulalia
(BaíéaNs). . X i
I d # d .  id. paísé lána fdgnwrauná mát¡ 
quina fie vábor apl^bló?' Ai^CRéiíMel f»®’ 
fiej^inístcírg, .V , ,
" ídem id. id. para la adquisición de una 
linterna de luz. :■ ' ̂  ’s-t,
Resolúciób d^ variáé competéncias. 
Hoínlrando registrador de la propiedad 
dé̂  Véléz^MÁlagaá douNJerardo Rodríguez.
inVitaiáqs pqr óí .dnque de Almqdóyw 
niñreblErfób á Algecháb él sülíi^ébérbadéT 
primeio ¡del ̂ anco de España, señor Mo'
p A S l I l b á S
í (F R A N Q U E tp ) '
(Balsámici^ ai Greosotal)
Son tán eficaces,: quíe :: aiin !¿rii; íosfcasos itíás 
rebeldes  ̂consiguen porlb pronto un gran alivio 
,-y éyitáu al énfermo Ips trastornos á qqe ¿dá lu­
gar una tps pprtiiíáz y  víblenta,' pérmitféhdóíe 
descansar durañtei lap.otiíc* i*Qq.ntiqníÍn4b éúúso 
se, logra una ^curaejón rádicab.V ,
. precio: UNA peseta talé #
Farmécia.y Droguería ,de FRA^^QÜEtG)
'o¿n
Don Cristián Scholtz Aponte, don Agus­
tín Gómez Mercado, fion Adolfo Priés, don 
Fernando Ruiz de Grijalba y don Ernesto í
Comisión de wden
, Dob jósé Cários ó|íuii¡a,ĵ dóiti Eúiiqué Péb 
.iérsén :€lémébs y dób José Ramos Póvrert 
'i Comisión dé ■ i
i Don CaríÓsXíaz Gayen, don Ji aquin Ro­
sillo, don Manuel Lerín del Olmo, don Pá-* 
blo Gagel, don EvMisto Minguet y don 
Eulogio Baca . ’ '
.; Jwrádo lírico de estudiant^as 
;Sr. Presidepté del Real Conservatorio dq 
Maña Gristipa,. Don Jósé Cebas Galváo, 
doPipédro ¡Adames, dob Eugenio Zambelli 
y. don An gel Fettengbí.
Jm adó para lá  adjudicación de premios 
correspondientes d los]n^ms. 1, P> 5, 6, y 
7 deZprógikuma ' ,
S í. Director del la Escuela de Bellas Ar­
tes, don José ¡ Fernández Alvarado, don 
Abelardo Guirval, don Pedio Huard y dOn 
CárloB Zárate.
plomo, de la cañería qué conduce el agua á 
la finca. - ; , '
Se practican diíig^mciaépara la deténoiób, 
de los cacos. ¡
R e s é a te .—En el primer partido fie |a  
Vega han sido rescatadas 42 cabéi^é aé 
ganado lanar qué eldiá Abtéé hút̂ arioH; del 
cortijo fie Peralqs al qolópo. as |Laca 
Mábuel CarrétÓ Goñzéiaz; i ! . •
D e l e g a c i ó n  d e  H a o i e n d a
Por diversos conceptos bab^ingrqsadó boy 
en esta Tesorería de ¡̂ ^Hacienda 90.522*44 
pesetas.
Eu la caja especial de la provincia se han 
consignado hoy dos depósitos de 142,50 
pesetas cada uno, por los señorea don Ra* 
fáél Oimédo Rosas y don Manuel Sánchez 
Rivas, para gastos de demarcación de mi- 
bas.
P E D K O  F E R N A 1 0 5 E Z  
• ■ M Ü ^W A ,'S^ ■ > 
.Salchichón Vicii su p e rio r u n  búQ 
7 ;pts. llevando  3 k g rs , A.6‘50 el kilo.
Jam o n es superio res  (por piézas) 
desde 3‘75 el küo. ; - .
Salchichón; n ja ia ^ e ñ o ,  u n  kUo b 
p ese tas  Uevúndó 3.]%fsv 4Xp\®l ̂ tló .
L ongan iza  malá|wenaV u n  küo  tre s  
pesetas íleyando; 3 k g rsA ¡2 ‘7&: él;ki|p.
rio P.arwlp.líi'rinf!á SíBO do-Ghorizos de C ndelario, á  2‘60  
cena. ;
C ajas. dé 'Meriendas con éijjtido^
Gostülas añejas,: superiores para 
el cocido un kilo S.‘o0 pias.
fiteryleio  á  d o m ic ilio ^__
iif iS  fíJ iT IL L fiS
Presidencia parala batalla de serpenti­
nas y confetti que tendrá lugar en la tarde 
de 25 del corriente, dé tres y médíá 'á cî ^̂  
y media.
Iltma. Sra. Confiesa de Nava fie Tajo, 
señorita dé Bascarán, Jacinta; de Garret, 
María; de Lbring,- Téresa; dé Mádlrón, Ma­
ría Teresa; de Pérez, María Luisa; de San- 
doval, Maria Pía; de .Bejarano, Carlota; de 
Bejarano, María.
Para, ctimprái* .^ ^ o s  artículos de Úít^á- 
márinos no bay estableeimiento alguno Go­
mo ei ue ■ -fí
JÜ A K  ,CI3iaál>TA ?á[A4 T ÍN É a,
:: xóRRiJQ^,.;i23u,'v
. ................... .n;-, .
Attteanoébé celebró séaiqp ̂ ordinaria Ja 
Sociedad 'Económica de> Amigos del País, 
J»jqfeÍA''píe8ideneiaside nuestro apieciable 
skbi^q éi Sr. Dw Pedib Góiaez CbaiXj écú- 
pándosé largo rato del déspacKO óFáinariO.
Pé^ués se entró en' la orden 'fiel dié *to- 
mándoéé íimpo|taptes apuérfiOs, éntre ejlos, 
á prOpüésía dél SrlGómeií Gbai¡k;̂  
ganizar '.un |ési|vél;‘¡dé la éé'séñánzfi jara 
cobtribidr á; ja 
de Agobió.  ̂ v.;>
EÍ;éénor Pernándfez y -Gaícíé’ á p o ó ® *  
X Aii-i-— lá pirópésieíón, éb^ár^^
A aipélaeidn  d<a clepend|ent«jB .
Por lA.presente se cita á todos los señores 
asociados correspondiente á la sección de 
quincalla, para que se sirvan asistir á la 
Junt^^eineraL pxdinuia: que se celebrará 
mañépa A .íá® dqcé y iqsdia de la tarde; pa­
ra tratar asuntos de interés.
El secretario de. la sección, íífian Sdpt 
ches’i '
Málaga 24 de Febrero de 1906. 
'^Eil^aiatpiis —Él día 26 de Marzo tendrá 
lugar en está alcaldía la -subasta de arrien­
do arbitrio j^éniciiíal establecido sobre 
ro fi^  de carro|;fé®b.óroI, bateas, cárrétaS 
y órÍ^Dill6s,'b8jo el tipo de 32.000 pesetas.
Ej^ía 27 tóndiá lugár la fiel arbitrio so­
bre liiecps, álinéációlés.y vallas en la can- 
tifiamdé̂ lS.QOO, p  ̂ 28 la fiel ésta-
biéémo sobré cárxú»jes de alquiler y trán- 
víaá^sjq éliípé'"áe iOCOOQ ídem. , ¡ : ;
)^wé)et03̂ .—.Nuevamente se ha hecho 
cárM'dé la dirección de El Cronista iméB- 
coéo l̂lñérb eb la prensa don Eduardo León 
y'Se,|i;aíyói .
G a ív ex  R d lg u lii .—Se halla en Má­
laga el diputado á Cortés por Madrid leQqi
Giiiysí:;Moigúífi. '‘ - .... , ‘7 '
^ « i ie r a l .—-Ha llegado á esfá pobla- 
ctófi ,ql ,Gé|iéíal del EjérqitOj.i^rQii ̂ Ámpüf
Reina;
Gau*dUl& e lv l l .—Se ha concedido in­
greso en la guardia civil destinádolos á es­
tá comandancia,á ios signientes individnos:
.Jomás Moreil Mondéjarj Paecúal Gujewre-
rfi Jiménez,, Manuel Polo
ico'Xqifjbio Márquez y Antonio ^ázqúéz Pi- 
ñero. ' ',j '
H o ra s  d e  o fle ln av .—He sgqi las 
borá’s dé despacho én la Comandancia dé 
Marina;
Comandancia; de 12 á 5 tarde. :
Gápitania fiel puerto: de 9 mañana á 5 
laifie. : /*: ./■
D a eo m lso .—La Comisión de Abastos 
ha decómisafio ésta mañana, en la visita fie 
inspección girada al efecto, cincuenta par 
nés y no pequeña cantidad de leche adulte­
rada. ’ ■ ' : ’ \  ;
A x a e n a ss s .—La ardía civil ba P̂ é- 
80 á FédériCioR^bdríguéz Burgos y Miguel 
Rodríguez Ródríguez, por intento fie agre­
sión y áiúénázáa fie muerte A José Espada 
Cañete.
«ÍHüipléOfl tóntós».'-*- Otra de las 
comparsas que saldirá estosdías de Carna- 
yáí. Se debominá'MAsrcos ionios.
Lia v e r d a d  e n  a d  lu g a r .—Al dar
cuenta en la edición dé la mañana de la se­
sión celebrada ayer eb el Ayuntamiento, 
decíamos que don Plácido Sot excQntra|.is- 
tádel arbitrio de vallas y huecos, no hábía 
satisfecho al Ayuntamiento la cantidad que 
le pertenecía por la construcción de varías 
obras, siendo lo cierto que la denuncia qué 
hizo el Sr. Viñas del Pino se refmía á que 
en las liquidáciones practicadas por el 
Ayuntamiento con el Sr. Sóí, ,nó Apareóéb 
las partidas correspondientes á íos señores 
Alvarez Net y García Herrera los cualqs 1 
adqudan dichas sumas al Sr. Sot, el prime­
ro por loq hoteles construidos .en, el Llmo-v 
nar y el segundo por la edificación de alma­
cenes en la e;xplanada del ferrocarril.
ObrpKOB le a lo n a d o s .—Han sufri­
do a.ccidentes del trabajo Íos obrérós, José 
Avila tirado, Miguel Moreno Sébéhéz, Pé- ' 
dro Morales Jimébez, Ramón B Martín, 
Manuel Furian Madueflo y JÓSé Cruzado' 
Cáceres."
S eipeilo  .—Ésta tarde se ha efectuado 
la conducción fiel cadáver de la respetable 
señora doña Josefa Castañeda viuda; dé Mo­
reno Mazón cuya muerte ha sido ea- extre­
mo sentida qn^Málaga. ¡ ;
En la comitiva figuraban numerosas per­
sonas, cuyos noúibres, por falta dé espacio 
tenemos qué oiáitir,
Reiteiamóé^á la íámíli» doliente élléstí-' 
monio de nuestro pesar.
Bnfeisxáo.—Molestado por un fuerte 
ataquef.de neuralgia bá tenido boy que 
abandodar gus taréas nuestro estimado 
compañero en la prensa don Franciseo 
Maynoldi.
Ré todás yeriis déséamós él alivio del 
paciente; "V
También se han constituido boy por el 
depositario pagador cinco depósRós impot- 
tabtej|.288,fi5 pesétas, para retenciones b i- 
éhas á clases pasivas en loa haberes dél 
mes pasado.
Por iá Dirección general dél tósoro se 
ha ordenado .que .el fila primero '4 ® Marzo 
sé abra el pago ;fié Ji4 >®)̂ és dél .meé actual á 
las claée.® actiyée y páeiv’as que cobran por 
esta Delegación.
Tan pronto cómó sean fiesiguados los 
días, en que han de obanaii l is  respéctivas 
nóminas los daremos á conócer á nuestros 
lectores.
En el despacho del Delegado se ha reuni­
do boy la junta adminlstratiT^ para ver el 
expendiente incoado con Motivo dé una 
aprehensión de 50 arrobas fie tabaco efec­
tuada en aguas de esta capital.
Él fallo fúé condenatorio, declarándose 
bien hecho el comise de tabaco y acordán­
dose pasar el tanto de culpa á los tribuna­les. • /V-:
© o b i e M ó  i i í í Í í í h í »
Servicio de la plaza para niañáiiá. ' 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Borbón, noveno 
capitán.
Probablemente la.' jura de bandera por 
los nuevos reclutas tendrá lugar en los 
primeros días de la segunda quincena de 
Marzo. '
Condétfdpaoidín.—i b  rééOMpelasá a
á ;ud ien c ia
Eu la sala primera se ha celebrado* un 
juicio, por ejdelito de hurto y desacato con­
tra Juan Márquez Gutiérrez y EstebáM Ji­
ménez Márquez, cuva causa procedía del 
juzgado de Vélez. . =
El ministerio fiscal solicitaba para: ios 
procesados penas de arresto,^.peto -férmina-
das las pruebas retiró la acusación que 
contra ellos sostenía;
Enla sección segunda se'verificarsb tres 
juicios de derecho quedando todos pen­
dientes de sentencia.
 ̂T iaéiióidiiei''
Con motivo délas fiestas de Carnaval no 
fuacionsrán íós tribtiiialés éñ ésta Audien­
cia hasta el día 28 dél borrienté'.’ '
Np resû ^̂  ̂ .cojmo dicehpy un. pe-
riódicó, qué en bréve se proponga marebár 
é Córdoba el digno presidente de la sécción 
segunda y présidénte interinó, dé ésta Aú- 
diencia, señor don Rafael García .Vázquez;
El 'présidente dé la  sección segunda i e  
está Audiedéíá pita á Francisco Dial Sfin- 
' cbez"(s) Panadero.  ̂ .' /
—El juez de la Átaméda á Frítbeisco 
Sánchez Pelae».
presebtáiaéfiíBétíAúfie B^roec?®* I 
Teimiñá tíóéfia calificaufio de importu-, 
inas las palábirái^é Jáurás. ' ‘
^í^:^Con este ejeníplo—dice ;^uvieí nO' 
jj^brliflcará e lG p b te M ^ M I^ e k i® ^
Se poné á ---------  , , ^
tépieniCo el Gobierno graií mayoría de vo-
^liiáíil¿nráéldii
ñér el Rábeó dé España éñ iós áéúhtos'de
Marruecos. .....
Dodbeeaiii'á'-éokil^iénela
El diario IR Qlopo se penpa del yisje 
de Unámfinp ,á m  afirmando ̂ ue .su 
anufipii^a^vSdníoy^PÍá.^ grai6fit.a
recelds ^équé páéde significar la áporta- 
rióp de podérosla argfiinentp» i ai adúal
la cpiiy|nléúpiá,de que la ápcíéáád eslímú 
' ■ iplegios j '
as, diplomas y [ don José Nhráléa Gosso la cruz del Mérito
t jif. , efectuadas por la misma el
nn-1 los semeioa prestados cpmp presidente fiel 
le la^iprifiiéraenseñanxa.en l^  ̂ pú'»| TÉé%J|;cionái, sé le Ka éónferido • s | áéñóíj^estel^fiiféctorfiela ^
Oljjetp fie iofotmar «  ministro as, Es-1 (5̂ (|lS^s ;claáéfi de premios puyda distribuir, i Militar 
taáo sobre la Jntervención que podría tp* I pé¿á que emita dictaméñ; spbte esto en r  k d  
wA» Tirán»fiR «c in* Ástiñt   jjjeyé plazo y pueda llevarse a la práctica •' -"" ’ -
■ Gomunicaá ^de' Fárí’s fiüe én la pikza déhebató,; .précisamente en los m m pjúq»: éfi 
Tbéatre, de aquéíiá capital se ha inaugura-[^^| Íjj |,ÓHii‘ca uagioiial se baila más em- 
fitfélmonumento á Alfredo de Musset. |gíolláfi^í^jC$ Gobíerbo ̂ p 1® nía
' Gobcpírieron
erntíratei, léjsadó L i  ,*j|ta6 Ueii«óíi
fiel ilustre 
.Gisrette, fi
W'P# 0  ■'!’ Smid»: I  In«o ,,
i Los arRstai d|Ja Cóqipfila^ ŷ . «^eso el próyecto relatívp al pjgo en oro
se nómbró uná cpufislfip, ¡ppjasipucstafie loS/ 
señérés Góníez Ghaíx, FérnÁndéz y Gáĵ cía, 
Ritvagen, Ramírez (D. José), Peralta, Méur 
fiez y iiélanó,. . . ,
Qtro de los acuerdos fúé liótárl m éxteá- 
sión universitaria á las Sociedades Obre­
ras dé'Málágá y á  e.uaptasspeiedafi|i|fia 
soliciten, coñtándose paíA ello con é í con­
cursó dé ilustrados profesores.
El. catedrático señor Garballeda empeza­
rá d|p|Q conferencias sobre agij&lfñrá 
gé acuerdé dirigirse al señor ministro de
obras
■liWLbiinfioKHftíás 
dente de testa Audiencia don Liborio Hierro 
y H iá l^  tan conocido y éstíMafió éb' éstá 
a ¡sido nombrado presidente de 
cia píovinbiérfié Grafiada. 
moa aliSr. Hierro.
'TO«.-^Se encuenlfa enferpia la 
ña Roésrio Malá;'Máfiré ae nües^ 







Éxisiénciá anterior ̂ 
Cémeñterios. . . 
Mátadéro. . . , 
Mercados. . . i. 






' L iegttd i'
: ' Ha llegado á la capital de Francia mon- 
jfiiéter Gourcel, representante de dicha .na? 
ié n ’én los func^alés dél féy CriBtíán. "í |  
(• Couxcel se t í ^ g a ^  á cfintéétáffi lo i 
“' Modistas quáfioMe^^ 
iediatamenté’d'KMi^í^fLai,
aiegáfifió
R d ffd e jP a i^
> IteTmps p t^lica bn despacho de Rériia 
b ^ o f io  autorizafiamente quo sé. baya 
^vié^o nota alguna á íoglaterra con m,ptivp 
fié la eoneentraciónfie la  escúádiá üiglesá
Créese íqu^ ®» ^  «Sfdóa puifia Conferen’SÍ®B® lia»®dactáaó ün pro­
dé Banco qu^iSaÚsfáiA todas ips ten-¡
los deréébos de impoitsción, más con 
la condicional de que este hecho no cons- 
títu;^ precedente.
i Él gQbernád|>r |i;|^ únfi corté: al di-
El iechézando
ÍpS cargos qué; eaté^riódicó te dirige por 
fiábér’ antóriiíadÓ w  cénferébeiá d'e Una- 
muno. '
H lsciiáto
E l Márqnés de lá Véga fie Armijo cppfe- 
renció  ̂één Canáléjas y otros personajes 
para exponerles el disgusto que le causa 
la política del Gobierno en Córdoba.
Los ministros quitan importancia al 
qsunto.
«El Liberal»
: Dice El Liberal qtte<la -desgracia > del pala 
p^pyiene df. lá. po,ca,estal|ilidad de los gc-
sátónosy' '' ' '■ .......
I Asejgura qmí si Moxet siguiera un buen
ios el alivia do la paciente.
o  9| a e  l e  d á a .—-Eétán qúe nó 
loa aficionados malagueños por
,__  „. „ , á puntó fijo cuál es la cpmbifiá-
ocú- ciÓfifierorós; y'tórerós para jos festejos de 
abogar|A bést4 ipborá dice un apreciáblé cbíégá 
S o í l S M s S S d e  que Sé térmiñé cuánto h  deiéviUa le han escrito diciendo que 
antes la car^téra de Olías. : :. .|la comisión queiallí f«^ concwtótéSto r i ó
Laíéfiaccrob se confió al Sr, Fernáñde^|o|ro. Lqíúnico que ppfipinó» d®®ií 7.
‘ " rizadaiménte  ̂.é® qne el corresponsal de Se­
villa estálañ entérado de todo edmó ño-
Total. . . . . , 
PAGOS
Comisionados del pádrón . . 
Coebés, . 7 . .y '• . . . 
Mángtátosfie luz. . .
Administrádor de Mércadós. . 
Ün animal dañino. . . . . 
Efectos para un varioloso. . . 
I Cremación fie carne. ; . . , 
Camilleros. . . . . . , . 
Juzgado dé la Alameda. . . ¡. 
,¥na compensación. .. . , .
Socorros domiciliarios. . l; . 
Socorros transitorios. . , . 
25 por 100 á favor dé la Diputa­
ción. . . . . ; . V
4.730,62
y García. y..
Hábiéñdo renunOíádo por sus excesivas
ocupaciones el cargo des vocal en la? Junta 
.xi a . p, Pedro Gómez Chaix,de priíÉÓnes élSr. „  ,
fué elegido paira sustituirlo el Sr. D. Carlos 
Rivéro.
sotrQS fiS'ffia solución exacta de lá Gonfé 
rencía fie Algeciras,
■; ,:N4 Í |p \cá só  el cólégá 'dé 6«i#ías.' ' 












• ; J i o l d i i i f t '  O f i i i É i a l / " ' '  ^
Del día 24:
ContinUációnfie la ley fiel timbre. ‘ 
—Circular dél Gobierno civil relativa á 
cálamidádes, pósitos y orden público.
. —Edictos de las alcaldías de Málaga y 
Frigiliana., •
. —Ídem de diversos juzgados.
—Anuncio de subasta en él Añsenal del 
Ferrol , ,
—Edictos y requisitorias de diversos juz-
• gados,... . . . :■;•
■; M o í m  n á a L P Í i i iÉ L M
BUQUÉ» 5HTBAD08 ayiS -
Vapor «Segundo», fie Aíméría. - !.,
Idem «Cabo Toriñana»,;fié Motfn, :V 
Laúd «San Vicente»,, de ídem.
. BUQÜKS DBSFAOBApoa ¡ s 
Vapor «Antonio.Nogueras», para SaTC- 
breña. ■;
Idem «Segundo», paré Cádiz; • !: . 
Idem «Cabo Tpriñ^a», para, ídem, ,
. .*"V’*̂iipiiiriMii wi «iitiasn—iiiiBi II
Aceite»






Á propuestn dé los Sries, Rítwágeñ y Rá-|yentipe|ip ha ®ido citada dé segunda cófiyór 
míréz fié acordó solicitar del Ayuntamiento f catóriá li^uñtá müníci|!él dé Asociádos, 
se cumpla rigurosan?énté jo disp^sto réM  j té M ló i l  eÉté¿aoídli»briiaÍ5-.M  
pectp a Aplicación del ristema-mótiifiOx uê  | c e i é b t ó á  Sesión 
cimalfié pesas y medidas en la venta ae |^  j . . ..................* i general qltraOrdináriá la .Asóm dé­
los áirtípúlosalimenticios.^ p é ñ S i e í d é c a p i t a l
el .tefipr.Fe»n^dez y _ A
García dé un trabejo*¡fié:qué es autor, , so-1 I>«W ^letón--A yer comenzaron ios
Se dá lectnra por
bre repoblación fo r^ ^ rñ M e ím Í^ |tra ¡> ® Í® ® fe
crew uña Asociación Racional de proteo- dela Hazafie a Alcapba.fidqairida por la
4.730,62Tgqql 4 . , ; . .
i  qué as4 ®b̂ ®̂  bgresos. 
i ;El Deppsitarip nian^^ de Messa.
■—V.* jEl Alcalde; Juan A. Delgado.
D i 1»  provlMci»
Se le concede ü¥votó dé grácias,acordan-1 Otr^ttlair.-r-Se recibió ayer en el Qo-, 
do apoyar sus gestiones para establecer ése; bierno '-civil una circular fiel Ministerio dé 
proyletédo Organismo naoional* [ la Gobernación, recomendando efizcaménte
GoD0gii4og.--ReBcindido el arriendo 
fiél lmpnésto dé consumos de Frigiliana, 
aquella .alcaldía anuncia para el 5.de Marzo 
la contratación de un nuevo arriendo.
.H a r to .—En el Ipgar de los Vizainos, 
sito en él partido fie Jotron y Lomilla han 
hurtado como unos 22 metros de tubo de
CementQPiQS
Réoandaoidn obtenida én el día fia ay«n 
Por inhumaciones, ptas. 298,00*
Por permanencias, ptas. 15,00.
Por exhumaciones, ptas. 00,00.
Total, ptas. 313,00. .... ,
!
Cepeales
Trigos recios, 00 á 00 reales los 44 kltól. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 idem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 43 Jdem^* 
Cebada del país, 00 á 00 id. los StSidemjil 
Idem embarcada, 96 á 100 id. los ÍÓ0 id. 
Habas mazaganas, 61 á 63 réalés fanega» 
Idem cochineras, 66 á 67 id. idem. 
Garbanzos de primera, 170 ft 200 id loa 
67 li2 kilos. ?
Id. de segunda, 140 á 150 id. los r*? it2 id. 
Idem de tercera, 100 á 115id. Ir,* k? fU id.
Altramuces, 32 id. la fanega. 
Matalahúga, 75 id. los 28 k’ joa 




m i  ^ o p m x a t g
Maia qmbiuroadp, 58 & 54 id.loa 58 li3 id. 
Alpisjtei U5, á Í26 id. loa 50 idenir
i m u t i n d e F o
RíiWi aíórmóadaa 09 oi idi^
25 Ttcnnoa 7 8 ternoraa, poso 3.419 küoí 
500 gramos, poseías 341,95.
39 lanar j  cabrío, peso 850 kilos 000 gra 
ripos, pesetas 14,00.
. cerdos, peso 1.785 kUos 000 gramos, 
pesetas 158,89. •
Total de peso: 5.535 klloi 500 gramosi 
Total reeaadadoi pesetas 514,84,
Reses saorlflcadas en eí día 23:
28 vacnneSipreeiQ al entrador: 1.70 ptas. ki.
^TUfirpe^s, * » 2.15 . »
27 lanares, * »,  ̂ 1.40 > i
23 oeirdos, > » > 1.75 » >
SOCffiTE J. & Í  PAVíH i i  LAFARSEl
Qei^entos especiales para toda c la ^ d e
trabajos.
fábricas más, imppHanteá dél m 
por su producción y bondad de sns produc­
tos.- ■ . ' ■ ■
Producción diaria m^s de i5O0toneladas. 
Representación y depósito.
^ Q b p in o s  sie J ,  Fayar»do
GASTELAR, 5
O t u B e p i T R i e i o T i e a i
DEL INSriTDTO PROVINCIAL EL DÍA 22 
barómetro: altara media, 768,06, 
Temperatura mínima, 10,3,
Idem máxima, 20,1. ■
■' DiieoeidD de! viento, N.6...............
Estado dei cielo, casi oabierto, 
r Estado de la mar, rizada. '
DE LA SOCIEDAD CLIMATOLÓGICA EN EL dIA^S
, Bafdmetro reducido aio iveldel m ar y á 
P.0.fi^787<8s 
' Direooidn del.vientp, N. 
l^ravla^im, 0,0,
^̂ "'f Temperaturá máxima 5 la somI?ra, 21,1. 
Idem mínima, 12,2. ’ "
S A L V A D O R  M A R Q U E Z
O n r ü J A N O -D E N T I S T A
de la Facultjid da Medicina d® Madrid, 
Ac^a ds Su Marina, 27, pmi,
Especialidad en dentaduras artificiales 
sistema amerleano. Dientes de Pívot, oorp- 
nag de oro j  empastes en platino y porce­
lana,—Traba,) o especial eu orificaciones. 
Extracciones s,'n dolor poy medie de anes- 
tósieos, preiaiados ea lij, Esposíclón de Pa­
rís. -> -Asepsia completa y rigurosa.
GoioBtruccióri y R g ja rá c ^  d¿ tidj4a.jclass 
debfijeíos'metálícoé.
Trabajo garantido v perffe^; "
J .  G A R C IA  V A Z Q tlE Z
OAEMEN, B7 (Fam aeia)>ifííiaga
W L ,  F O F U l a A H
-Se^ veA d« en  l « s  Btbtlóteeáiá  
d e  la if  etsftacIpAQí^ delÍbpj9a>>jpa- 
PFll d e  M á la g a  y  B e b a d i l la .
ea,
B^|6ziie!tro: Bola hfimedt̂  13,5; bola ae-
Tiempo, nuboso.
S E t E G I B E 3 V 4
v eces en  sem ana M anteca  
fresca s in  s a l  y  la  exq u isita  
M antequilla de Soria , en  «La 
CoRstaneia», ¡Granada n ,f ^9, 
: tien d a  de U ltram arinos.
A .  R u i s  O r t ® á a
O I R tr J A N O -D E N T I S T A
A M i E K U D : a e u : e
Durante una vista, el abogado pita como 
ai^toridad en materia jurispindencia la 
opinión de up, letrado vivo.
EL presidente le interrumpe diciendo:
. rrrHaysque limitftrse, señor JÍel̂ adOf 5 ci­
tar .autores muprtoB. Loa otros pueden 
cambia? de QpipióA.
Extracción sin dolor por nnevíJS 
dimientos, especialidad en Dentadura^ ar­
tificiales de todas clases y de todos loá sis-1 
temas conocidois, coronas de oroji .orifica-* 
ciones, incrustaciones de porcelana,! die:^®® 
de pivotiy puentes inamovible^,,. . ,  ̂
OHáza de la Gonstitución, fi al 14^ál lado, 
de.'li Eutr-elfa ^riénta,!. ...T?.
Jíwr; -i-Se le  abusa' áusted adíjiátier ro­
bado doce cajas de pañuelos de bolsillo.IcVWiikci .vcVa  ̂ .*>
i ^ c a l e i í b i r á s
B l s o o e  félM Pieiidás
a l s a ló ! d e iGlOim9 .álQz 
■ Los médicos lo* recetan y el público lo 
proclama eomO él mediimiítétito más- eficaz 
y poderoso contra las ■ CALENTURAS y to­
da clase de fi^elH^s'úifecéiosas. N in^na  
preparación es de efecto más rápido y' se­
guro. ■ ¿ p
V PrnjBipdela « a a  ̂ 'pesatus? Depósito 
tjrlaí, Farmacia^de la pipe de :^or?jijos, ú.ú:r 
m«ro 2 esquina á Puerta Nueva. ' ' '  ’
¿Tiene usted alguñá cosa q |lí alstor? 
Acusado.— Ŝí, señdt' ‘jjiíéz. íís^ bá aquel
Z a m b r a n a  H e r m a n o s
I M F R B S O H B S 'A
H g n e t C i i  p a r e j o ,  i í J V I  H . L H 6 M
v-fi í
'*Oi(
SE RECIBEN ENCARÜOS • A
C a l i ®  d ®  l o a  j f l á r í i r e s , .  1 0  y  1 2
■ESP-ECIALIDAB E N  T B A - 
BAJO;@ P A R A  Ei» C O M ER - 
'Í¿E O B R A S
r \ r  • A CT r5i-ir»TTT a r» ¥ " ‘' J  I .W ^ E S I Q N
O f d o i P i a s  c i c  E L  P O P U L A R  í- d 'e  f ó t o ^ r .^ b a b o s .
día cóp ññ gran constipado.





tógrafo sin osoilaoión de lauása 
Todas las noches se vérífióarán 
oionfts^,^ n r W «  ^  I-
Entrada general, 20 Péntiinos. '
: Toda# latí ñóchág^rarrabSMsíóneÉÍ*C^^ 
¡mátógráñcas uoñ pelíSnlás de "gran ¡cióu 1 7 novedad.' ■ ■'■o': -  ' ■ ■-





- jftIeHto é  !«:« modemcw progrestMB de « q f g f 7. 
te?tí>VCí^-,-ecm |a  ^qcación, ;ei^eíÓM^. ;
.!á¿ia?3¡óÉ^n jÉÉuñl de^ütia á l u m n q ^ : ^ , ' , ^ j „
■ÉI:vo^cter
-u ^ a  cffa#etísticAB,t. .......
c t « a o i W B a Í B O T ' r a a n o B t D r e « . . . í:, .,.,
T las a^firackieibnés-da-Ü '
 ̂ ■ <̂ ê 0 n ^ 9y ^ .y  ecynómica
........ A d m írtM rá ¿ íW '’' í l í b ^  I
InaiSaük e ié k lb y B w i . i ) ^ ; w  S t e » « s € e í a u i a e i ^ a ^ i n t o * á ^ ^




' ■“  '■ ■ na-'uá Hermanos, É :^  
pecialidad lotógrabadlos.
^^e' venáe un carma- 
je de los llamados 
break Plaza üncibay, 9.
Bí, .  Peluquería de An* , tOBio Ráyai’Oaiie déí 
Marqués, Í4.
ALPER A de vapor. Se 
deseatoma? en alqui-
ller,, tenj-poralment®» L
, de 4 caballós. Óíéji tas
á estja Adpi.» o; 8.29ÍI
l'^AJRNSOERIA de Do 
lores. Monge, P laza , 
Albóndiga, 1,4.
«68 de Vaca, Tórne^’i 
ira y Filete, . Peso eabá!.
jRANÓISOO Puya Ma 
ríp, prof eso?;, degoitá!-. 
rra- Dá leqfiiQues del j 
. ,, gdnerjQ ..^pdaluz,. T?i
nidád,.6.3,■Ul'- ■... ■ 'f -ii' ii¡nih„iii.,.ia.i'ii.ii¿.M
6
RÁN local para Esta-
EBAí?ISTERIA;i^Zam.Óf áíia y Doblas.Agns-
Tiehp dos'^pUertas^ ¿á- 
lle, bdhó hábitácfónéB, 
cuadra grande y patio.—-
.-Sie cons-. .... iV ................... .
trriyéií toda ciase dé 
muebles-dé lujó;
_itii|rréíf D lr^P íá ii  ̂
, i-; deíla^^btiSria, 27*-i- 
s-:; .Zine'ogjráiK&Si fOÍQ- 
-grabados, Autoti
O C A t. p;qf9^S|afele'pl>, ;í
I liiiento con habita^ 
Jalón, íBe alquila en sí- 
,  ̂tío CjSbtrjnorfnfbrma--: 
t»n en eĵ ta- Administ;^.
ade'c^hacíó y 
>;..-i;̂ arâ  para estable- 
fee-f Pbqneña industria 
ó tañéri iíaboneros, 26: 
(báirió ae , fa Trinidadi,
icobr^Mi n :se'éom'pra^'.: No«qaér8,-úñm. 81 
v: .Horasnó - 9:á'A2 ma)-
4  f.,, ilt€t,eraíiden fonógra- 
SJT los, com ple,t^ente 
■ JauevoSi^Eií- éstas- 
oflbínaiíln^rtkarán.
P RENSA i.de -..gí '̂'PÓ’-í: 
tencia, dé dos colnm-; 
ñas. Tamaño platos 1 
metro cuadrado; ̂  se 
vende. A, Paréjo. .4 v:6.
s K c A j - j ) s - # f i e a 0 s . inoi‘
R ed aeéiS ii de eMé 
ripdiGQ,
‘l'ÁPEL para envolver. 
"íí'íSe vende á tres pe--






S f í  '
BiraÍ|ó4lá espaciosas 
i.Oéí0Sifio muy céntrico.
.,, En esta Afibeinistra- 
ción informará»:
©
J  OS < ..i: .p
• s ' ' o
i<E|
:|,pk.v.§^, J .g ;,:
.ga,vC£8:.í-:-'oj-:
g  ^  a-. 2 Sí
i  1  # i  4 t:
^  S § ) j  »
Eínebésita, eií ÜA'Cto- 
legi;o,, . persona ’finsj. 
¡truida, para Inspeo- 
W  de estqdlí)s.dnlprí- 
Ebá^án) qintérfa,» t;? 8* ̂
HanA- êe %ñtp. .9;
.LL)BR'de’srfsíí'eirí^ 
db'dfiáh-Alnéóguéra- 
bálie Gamas. Se ha­
cen tods; Clase d)6! 
prendésv




lA L E B R -d cld S S i
utéríá l i l áhbjaM íféi 
.. tei, 0orpimí;iAg„ 
del Oarmen, 82.
J |A R # J O lp é  
relió iRa^rez r  
(P. P. T.f .- 
:Pro,cw.:i,t?e|iptgs=íís^í 
■Adpini^r:áó»ón.,
Han llegado varias müéstráB de cócináspara Gás'ŷ Carbón dé 1 
la renotubrada Fábrica de A. VOSS-SEÑR.^SARSTEDT;i '  ̂
Dbrigirse á su Representante geñerai para toda España dóh 
JuliuáTMes;—Málaga.---Dón Tomás Herédia, 27, éntreéue|p.
,Í^.f|i.RAEí<(, ..G Ai^-ipI.A’
, Í,V ..' T^rrijfíéj ;'ÍSÍ'
LAMPABAS 
' ÍIÍÉOA
Dá uná Iba blanca y biülante. muehá máiíeiérá qttéltú^ 
demás, lámpwae r̂tDéPdsito exctasivu p»» «stt pfovip«|#r íbPd
i nocidas diariamente por los 
^rea.; ye.terinarioiS; del Exeq.-! 
leñtísímó Ayüñtámióntb. '
de Somodevilla.—Nueva, 66, Málaga-.
y
t o W í i í ' y  ^ í¿a i;; q ü t i f i é t .
*''(cItóo):par8;p»wmentos ^., ■<* - 1,.25 <;■!»'vasi.;-.
Cal H i d r á á U c á - r ^ ^ - ' ^ . . i . . ; > o,qO » ':í# | ...,.... ...u;-"--',., . . ¡jj.. j
■ Bfi'tóCosde'Sp'Mldéyíbaíricssv.Desae'Utt saednrécibéesbeciál^^ '
' ^,Po^áüd dé Bélgiim. Maéé extra,lo mejor que-íBé'éeítóée'ttftiíl^^^i 8*'®̂  local c'óméuésídí de al- 
paviñientos y acerás, i ; - : • :r; u¡e ; *a*^cenes altos y bajos con doa
■ ^ ,U D |íír -» W » rt6  4 « l'O o a d « , lR - - lE á l« g r * ,Í  L.Iano;deli:Mavis0a|núm:ero';'22.':
A dóndcilfo. p p ^  arreglados.,;^^e,ye ĵft^O " Dárán razó» «ara-tratar «a-'5
--------------- -TV— ^^-----------— - --■ " ' '
|®dai!: »xi;^»x8sí«ds«<6^»! eds®*» martóm^ajOv-^Todasi;' 
íU^ipncáí dígeetivasee ‘ri^imbtepeat e» álguntm* d í^  <ton eli':: ■
dMéti'yér |¡ '̂iá .̂']6ré^‘í-ád í»  '
tqofq el ■mundéí; DéóÓ^S^’en • tódtí»'lá#^^n^ciá^^ * * ) ■ ' ■ * *
■íí''■■í*43ó^M& ■ :ét -
:Sli|loiE5^#vG.íiSA.Vtrm áde,/.
Foreióni dq a ilQ s'eon ^ i^ p l 
■VARAifludp, apr á^rplfesjfliaé^^ 
telí^ ^ a q é íp  dé Sáu Berpíd» 
db num). á y 3Í -^MSlága. ’ ■'
r  En Pie*a pómez paturol y artifloial de todos los grados de 
fineza p p i todas las induslrias, Esmeriles da todos lew números,
Papel lija, Porearinás de todos los colones, (bmrniz egpeciS pa roflr^  —— . . I .. -?a dasla), Oro fino naranja, pinceles pira doradéres. Alcohol
O Droguería de Leiva. Marqués de la Pánisga núm. 43, (Antes 
Gompañls). Málaga.
T I N ' F V R A  ‘ ‘ G A N I B A L Í N E , ,
No. más, GANASE A los tíos m iüutós'" 
devuelve füfaliblémente á los cabbilós ■ 
'^blahoos y de,íá barba, élrjBqlpr naturalrí 
•de la juyéntúd, pegro) pas.ía^ró rubio , 
oqn una I sola aplícapión. El color obto- 
nidp .es inalterable/durante seis .serna- , 
ñas, á pesar de lavajes repetido^, yes"' 
tan natural que es; imposible aperci- 
birseiqúéí son (teñidos. La mejop-deto- 
.■ fi^fí Aaajonocfúas hasta el d|a/A,bsoÍu/ 
-^lft??í§'!?óí®úsivai,, Fabrióánté: 
;^á»íbar (QÚÍm̂  ̂ Rué Tronchet,
París. 1 fr.asóo'baste para ' seis mesés,
8 pesstasí'-Serémité por correo certifi- 
,;cado, antiPipandó ptas. 8,60 en sellos. 
f;DepÓ8itor:r©íogu6ría Vicente Ferrer y 
!/G‘,j>Pflii)ceBa:, 1, Ba?céíbfiSi--=De ■venta­
jen todas las Drogueííasi Perfumerías 
;y Faj-macias. r
. jdft Í03. jj
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